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La presente tesis muestra el estudio y el planteamiento de una Gestión Logística 
para incrementar la Productividad de la Empresa W&D Construcciones S.A.C., 
ubicado en Cajamarca, nuestra investigación tiene como objetivo principal 
diseñar un sistema de gestión logística que sea la base para un sistema esbelto 
de gestión y producción en toda la planta. La población estuvo conformada por 
la empresa W&D Construcciones S.A.C. El tipo de investigación fue descriptiva, 
para la recolección de datos se agenciaron de encuestas y cuestionarios las 
cuales fueron aplicadas a los trabajadores de la empresa y al Gerente General, 
se realizó el estudio dentro del área de logística y del área de producción para 
poder encontrar un el vínculo entre la logística y la productividad del proceso, a 
lo largo de la investigación nos encontramos con la poca relación que tenía el 
manejo del área de logística y la incidencia que tenía en la productividad. El 
diseño se puede aplicar, ya que el mayor problema que tiene la empresa, es que 
tiene muchas paradas de máquinas, por lo cual hemos implementado un Manual 
de procedimientos de Abastecimiento y la clasificación ABC de los productos; 
estas herramientas, para encaminar hacia el incremento de la productividad. 
Mediante el diseño de un Plan de Gestión Logística, Como podemos observar el 
costo de la maquinaria ha disminuido en 28355.62 soles lo que significa para la 
empresa un ahorro o un beneficio económico, costo de la mejora 11400 soles, 
B/C = 2.48. También podemos observar que la productividad después de las 
mejoras se incrementa de 1.26 a 1.3 representando en términos porcentual la 
cantidad de 3.17 % 
 













This thesis shows the study and approach of a Logistics Management to increase 
the Productivity of the Company W&D Construcciones SAC, located in 
Cajamarca, our research aims to design a logistics management system that is 
the basis for a slender management system and production throughout the plant. 
The population was formed by the company W&D Construcciones S.A.C. The 
type of research was descriptive, for the collection of data, surveys and 
questionnaires were administered, which were applied to the workers of the 
company and the General Manager, the study was carried out within the logistics 
area and the production area in order to find A link between the logistics and the 
productivity of the process, throughout the investigation we find the little 
relationship that the management of the logistics area had and the impact it had 
on productivity. The design can be applied, since the biggest problem that the 
company has is that it has many machine stops, so we have implemented a 
Manual of Supply Procedures and the ABC classification of products; these tools, 
to move towards increased productivity. Through the design of a Logistics 
Management Plan, As we can see the cost of machinery has decreased by 
28355.62 soles which means savings or economic benefits for the company, cost 
of improvement 11400 soles, B / C = 2.48. We can also observe that productivity 
after improvements increases from 1.26 to 1.3, representing in percentage terms 
the amount of 3.17% 
 














1.1 Realidad Problemática 
A nivel Internacional  
 
Roca (2017, p.12). En el mundo, cada día las empresas están a la vanguardia 
de nuevas tecnologías, nuevas técnicas que les permitan mejorar sus procesos 
y ser más eficientes buscando optimizar los recursos y de esa forma volverse 
más competitivos y aumentar la productividad. 
 
Julca y Pretell (2016, p.12). En su investigación los autores nos indican que en 
muchas de las empresas los procesos que se desarrollan son de forma empírica, 
sin ningun tratamiento técnico ni profesional sin dar la improtancia de la gestión 
logística y sin incluir en sus planes estratégicos desiciones netamente logísticas 
que mejoren el desempeño de la empresa. 
 
Estela (2015). En su investigación nos dice que cuando se realiza una correcta 
gestión y adquisión de materiales esto genera un gran beneficio para la empresa 
en cuanto a su productividad; en el caso de la ejecución de las obras el impacto 
es muy positivo debido a cuando se aplica gestión logística de abastecimiento 
de manera correcta. 
 
Arce Manrique (2010, p. 5). Nos indica que es demostrado que en muchas de 
las empresas de la construcción en Colombia no manejan indicadores favorables 
como el de la productividad debido a que su gestión de abastecimiento, de 
almacenamiento y de distribución no se desarrollan eficientemente, muchos de 
los sobrecostos, pérdida en materiales y deficiente almacenamiento de 








A nivel Nacional  
 
Flotcon (2017, p.1). cada día los empresarios son obligados debido al mundo 
cada vez más competitivo y exigente a buscar nuevas oportunidades en la 
logística para hacer más eficientes sus costos y, al mismo tiempo, ganar más 
clientes. Para obtener una verdadera ventaja competitiva, los gerentes logísticos 
deben innovar en la gestión y mejorar el rendimiento de sus operaciones de 
transporte para brindar un mejor servicio al cliente. 
 
Según Méndez y Sare  (2017). En esta investigación nos demuestra que se debe 
de aprovechar las buenas perspectivas de crecimiento que el sector construcción 
espera alcanzar: 5.40% (2018), 5.40% (2019), 5.40% (2020), 5.00% (2021), para 
lo cual el investigador analizó las siguientes actividades principales: Estudio 
sectorial, estudio de mercado del concreto premezclado, estudio técnico, estudio 
legal y ambiental, y el estudio económico y financiero. (p.4) 
 
Carrasco, Torres y Vilcamiza (2015). Nos indica que los mecanismos de control 
interno son muy importantes para asegurar el correcto funcionamiento de la 
empresa y que a medida que se va mejorando dicho control se puede 
incormporar nuevos procedimientos, políticas y normas que permitan dar un 
resultado eficaz y efectivo en la operatividad de la empresa con la 
implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes 
mejorará la gestión de los inventarios dentro de la organización. (p.11) 
 
  
A nivel Local  
 
La ciudad de Cajamarca es conocida por su actividad minera; en los últimos 28 
años Cajamarca ha demostrado ser una ciudad con importante actividad 
industrial; muchas empresas trasnacionales, nacionales y locales se ubicaron en 
esta ciudad con la finalidad de desarrollar diversas actividades productivas, 
comerciales y de asesoría. W&D Construcciones S.A.C es una empresa joven 
que inició sus operaciones en marzo de 2016, a la fecha ha desarrollado 




económicamente también es evidente que se están presentando algunos 
problemas que perjudican a la competitividad de la empresa. Entre los 
principales problemas que se han podido evidenciar e investigar a través de los 
comentarios realizados por los trabajadores de la empresa existen problemas 
como demora en la entrega de los materiales a obra, riesgos de accidentes, 
incumplimiento en cuanto al término de obras, así como pérdida de materiales 
entre otros. Muchos de estos problemas en relación con la gestión logística 
indican que en la empresa no se realiza una buena gestión de compras de 
almacenamiento y control, así como otras ineficiencias; es por eso que la 
presente investigación lo que busca es proponer mejoras en cuanto a la gestión 
logística de la empresa con la finalidad de incrementar la productividad de la 
misma. 
 
1.2 Trabajos Previos  
 
A nivel Internacional  
Gómez y Guzmán (2016). En su tesis titulada; “Desarrollo de un Sistema de 
Inventarios para el Control de Materiales, Equipos y Herramientas dentro de la 
Empresa de Construcción Ingeniería Sólida LTDA– Colombia. Esta investigación 
fue desarrollada en el sector construcción en la cual se llegó a demostrar que la 
falta de manejo de sistemas informáticos aplicados a los procesos como a la 
gestión y control de inventarios generan pérdidas económicas en las empresas. 
En la presente investigación se emplearon diversas técnicas y herramientas de 
apoyo a la gestión logística como son sistema ABC, cálculo de stock mínimo, 
técnicas adecuadas para el almacenamiento; llegando los autores a las 
siguientes conclusiones: existen muchos productos de clase C en los almacenes 
que están ocupando espacio y perjudicando a las operaciones así mismo las 
compras se realizan con lentitud debido a la falta de capacidad técnica, estas 
deficiencias están generando que los costos unitarios incrementen y por ende la 
rentabilidad de la empresa disminuya, entonces como propuesta los autores 
llegan a la conclusión que se debe de implementar mejoras en cuanto al control 
de inventario de los puntos de pedido y proceso de compra con lo que lograrían 




una inversión total de $ 212,274.344. Teniendo un ahorro significativo en los 
últimos 3 meses de $12, 650,859. 
 
Parreño (2015). En su investigación; “Optimización del Rendimiento y 
Productividad para la Línea de Producción en la Empresa Manupubli.”- Ecuador. 
En la investigación se propone el aumento de la productividad mediante la 
optimización de los procesos logrando reducir los desperdicios que se generan 
durante la etapa de producción, así como mejorando el ambiente laboral. En la 
investigación se llega a la conclusión que los tiempos muertos o tiempos de 
espera se lograría reducir en un 73% de implementarse metodologías como el 
ciclo de DEMING o también llamado ciclo PHVA, así como la aplicación de las 
5s para mejorar el ambiente de trabajo en cuanto a clasificación, orden y 
limpieza. 
  
Fonseca (2013). En su tesis titulada; “Mejoramiento de los procesos de 
planificación de obras a partir de la introducción de conceptos de Gestión 
Logística soportados en TIC, para el sector de la construcción en Colombia.” En 
la cual se busca implementar principios, técnicas y herramientas propias de la 
gestión logística en el sector de construcción con el objetivo principal de mejorar 
los procesos básico logísticos, reducir costos, reducir tiempos, así como mejorar 
la planificación logística de la empresa. La falta de planificación y control logístico 
está generando des aprovisionamiento de materiales en algunos casos, en otros 
casos el exceso de inventario generando pérdidas económicas en cuanto a 
productos malogrados o deteriorados. El investigador llega a la conclusión que 
para mejorar la actual gestión logística de la empresa y por ende mejorar el 
desempeño empresarial es necesario estandarizar los proceso logísticos 
implementar herramientas de tecnología de información que permita sistematizar 
la información en tiempo real e integrar la información que se genera en los 
procesos operativos de la empresa como puede ser las compras, el 
almacenamiento de productos el control de inventario y la distribución de los 
mismos con una tendencia a la implementación de un ERP esto permitirá un 
beneficio en cuanto la rotación de inventario en un 71,24% aproximadamente en 





A nivel Nacional  
 
Cabrera (2018). En su investigación titulada; “Gestión de compras en empresas 
constructoras Lima, 2017” Lima – Perú, el investigador se planteó como objetivo 
realizar un análisis en cuanto al desempeño de la gestión de compras, para esto 
analizó tres empresas del mismo rubro, aplicando un estudio de tipo descriptivo 
no experimental y tomando como muestra a los trabajadores de cada empresa. 
El autor mediante el análisis estadístico llega a la conclusión que en cuanto al 
desempeño de las empresas cada una es muy divergente, manejando de 
manera diferente su gestión de compras, lo cual nos genera un patrón o modelo 
de comportamiento similar que permita estandarizar los procesos de la línea del 
sector construcción y nivel de significancia obtenido en el estudio fue de p -valor< 
0,05 en la prueba de Kruskal-Wallis, por lo que se tiene un valor mayor al 95 % 
de confiabilidad lo que nos demuestra que las empresas establecen controles de 
calidad de los productos, que sea confiable y materialmente este en buena 
condición. 
 
Espinoza  (2017). En su tesis; “Gestión Logística para Incrementar la 
Productividad en la Empresa San Metatron S.A.C, Puente Piedra, 2017” 
Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. En la investigación se planteó como 
objetivo identificar la causa principal que está afectando a la productividad de la 
empresa específicamente en la gestión de la compra teniendo en cuenta que en 
la empresa se ha evidenciado un desorden total. En la investigación se logró 
identificar que la causa principal de la ineficiencia en cuanto a la gestión logística 
es la falta de procedimientos estándares y de la falta de control desde el 
abastecimiento, transformación y distribución de los productos. Mediante la 
implementación de las mejoraras se llega a la conclusión que el nivel de 
eficiencia se incrementará en un 20.3% y la productividad en un 13.07% esto 
debido a que la gestión de compras y de almacenamiento se mejoraría en cuanto 
a la administración de los materiales. 
 
Chávez, Solís, Ticona y Valdivia (2017). En su investigación titulada; 
“Diagnóstico Operativo Empresarial Planta de Producción de A&D Ingenieros 




planeamiento agregado, mejora en la distribución de la planta, reducción de 
tiempos muertos y una mejora en cuanto a la planificación de las operaciones de 
la empresa. Durante el análisis se determinó que es necesario implementar el 
uso de técnicas de administración de proyectos como las técnicas PERT y CPM 
lo cual permitirá optimizar la planeación de las operaciones, reducir los tiempos 
muertos y mejorar los procesos de compras, almacenamiento y de distribución. 
Con la implementación de dichas técnicas se espera lograr un ahorro del 15 % 
en cuanto a los costos y mejora de la productividad. 
 
Alva  (2013). En su tesis titualada; “Aplicación del sistema de control interno para 
Mejorar la Gestión del área Logística de la empresa constructora consorcio F&F 
contratista generales SAC.” Trujillo – Perú. La investigación propone análisis de 
toda la cadena logística de la empresa que le permita mejorar las operaciones. 
El análisis es de tipo descriptivo no experimental. Durante la investigación se 
llegó a la conclusión que lo que está afectando al desempeño de la empresa es 
la ineficiente en costo a la gestión logística desde el abastecimiento de los 
materiales necesarios para las obras hasta el despacho o entrega de los mismos 
a los puntos de avance, esto debido a la falta de control, a la falta de selección 
de buenos proveedores, a la falta de estandarizar procesos; por lo que se llega 
a la conclusión que es necesario implementar un área de control interno que 
permita controlar el uso de todos los recursos necesarios para la ejecución de 
las obras.  Dentro de las cuentas del activo corriente destaca por su mayor 
participación del cliente con el 32.32% y una cuenta de inventario con el 12.64% 
del total de activos, teniendo una utilidad operativa de S/. 231, 250.00 con un 








A nivel Local  
 
Castañeda (2017). En su investigación titulada; “Efecto del Diseño de un 
Sistema de Gestión de Almacenes en los costos operativos en la Ferretería 
representaciones Shilico S.A.C. Celendín 2017”. La investigación plantea como 
objetivo analizar el sistema de gestión logística que permita minimizar los costos 
operativos que en la empresa se están generando. Durante la investigación se 
determina que lo que está generando la ineficiencia en la gestión logística es la 
falta de infraestructura adecuada, como estantería, andamios, la falta de 
normalización y codificación de los productos, la mala distribución de las áreas y 
la falta de un buen control en los inventarios, con lo cual el autor propone un 
sistema de gestión de inventarios sistematizado con las compras y la distribución 
de los productos con lo cual se lograría reducir en un 40% el uso de horas 
hombre, implementar técnicas como el ABC de productos que permita ordenar y 
clasificar los productos de acuerdo a sus rotación así mismo también sugiere la 
compra de equipos audiovisuales para mejorar el control de los activos de la 
empresa. La evaluación financiera del diseño de un sistema de gestión de 
almacenes determinó que el proyecto es viable, obteniendo un Valor Actual Neto 
(VAN) de S/. 1230506.05, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 70%, un Costo 
promedio ponderado de oportunidad (WACC) de 13%, y el índice de rentabilidad 
(IR) es 2.34. 
 
Peña (2014). En su tesis titulada; "Diseño de un Sistema de Control de 
Inventarios mediante el Método ABC y análisis de su incidencia en la Gestión 
Logística de la Empresa C.H.C. Ingenieros S.A." Cajamarca – Perú. Se propone 
como objetivo implementar la metodología ABC que permita mejorar el control 
de los inventarios, esto debido a la evidente razón de que en la actual gestión 
empresarial los materiales se manejan sin ningún criterio técnico como por 
ejemplo de rotación, de mayor inversión o de mayor utilidad con lo que la 
metodología del ABC mejoraría la administración de los materiales y por ende la 
mejora en la gestión logística de la empresa. Después del análisis se llega a la 
conclusión que la metodología ABC permitirá mejorar el control y administración 




nivel de inventario de clase C, lo cual está generando un mayor volumen y 




Camino (2017). En su artículo "Propuesta de Mejora en el ciclo de 
almacenamiento de Materiales del Almacén central de una Empresa del Sector 
de Construcción."  En la investigación se propone mejorar la gestión de 
almacenes que permitirá optimizar los procesos como de recepción, 
almacenamiento y despacho de los productos. Esto permite reducir la cantidad 
de materiales inutilizables en al almacén y evitar diferencias entre la mercancía 
conciliada y la física y así tener menores pérdidas económicas por una gestión 
ineficiente. A través de la codificación y la redistribución de los materiales dentro 
del almacén, se logró una reducción de 34,1 % y 32,8% en los tiempos de 
Recepción y Despacho respectivamente, se logró reducir los niveles de 
deficiencia de los ciclos de almacenamiento defectuosos a 1.87%, lo cual 
significa una reducción del 66.18%, y por inventario físico realizado, se evidenció 
una reducción del 59.65% en la cantidad de mercancía extraviada, y una 
reducción del 49.73% con respecto a la cantidad de malos registros.  Para la 
implementación del proyecto de mejora, con el cálculo del periodo de 
recuperación de 1,3 trimestres, con un ahorro proyectado de S/. 163,168.81 para 
el año 2017. 
 
Vidal (2014). En su artículo titulado “Propuesta de Mejora en la Gestión Logística 
para reducir costos en la Empresa Arqcons EIRL” En la investigación se 
determinó que la causa de los altos costos logísticos se debe al deficiente plan 
de compras, la cual se lograría superar si se implementa la propuesta de mejora 
elaborada en el presente trabajo de investigación, logrando la reducción de 
costos deseada, cumpliendo con los tiempos de entrega de obra, y logrando un 
ámbito laboral más cómodo en el área logística de la empresa. El autor llegó a 
la siguiente conclusión; se propone que la Gestión logística contemple: la 
implementación de Plan de Requerimiento de Materiales MRP (Planeamiento de 
Requerimiento de Materiales) redujo el tiempo de construcción de 78 a 66 días, 




en S/.10604 mensual. La Metodología ABC, por el que se empieza la 
clasificación de cada material; además la contratación de personal que 
mantenga los registros de almacén, trae consigo reducir tiempos en búsqueda 
de materiales de 12 horas a 4 horas al mes, así como un mejor control de 
inventarios clasificados por su criticidad, además permite al maestro de obra 
realizar sus actividades en campo como supervisión pues antes era éste quien 
hacía las funciones de almacenero también, obteniendo un ahorro de S/.1068. 
Luego de realizar el análisis económico y financiero se obtuvieron los siguientes 
indicadores: VAN = S/. 23563.19, es positivo, TIR = 49.17%, es mayor al TMAR 
que es 19%, por lo tanto, es factible, B/C = 2.9, quiere decir que por cada 1 nuevo 
sol invertido se espera una ganancia de 1.9 nuevos soles. 
 
 
1.3 Teorías Relacionados al Tema 
 
1.3.1 Gestión Logística 
 
Ballou (2004). Logística es el proceso que planifica, dirige y controla el flujo de 
materiales desde la fuente de abastecimiento hasta el punto de consumo a un 
costo efectivo con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los clientes. (p. 
4) 
 
Monterroso (2012, p. 3).  La logística es un proceso global integrado y que no se 
debe de ver como algo aislado sino como un proceso global de generación de 
valor para el cliente, esto es, un proceso integrado de tareas que ofrezca una 
mayor velocidad de respuesta al mercado, con costos mínimos. Como se 


























1.3.1.1 Función logística  
 
Según López (2006). Función de la empresa encargada de satisfacer las 
necesidades del cliente, proporcionándole los productos en el momento, lugar y 
cantidad en que la demande el cliente, todo ello al mínimo coste.” (p. 2).  
La función logística tiene como misión fundamental hacer llegar el producto al 














1.3.2 La administración de la cadena de suministros 
 
Según Ballou (2014, p.5-6). Son todas las operaciones que se dan desde el 
abastecimiento de los materiales hasta la distribución de los mismos pasando 
por la etapa de producción, en otras palabras desde el proveedor de mi 





















Figura 1: Modelo de dirección de la cadena de suministros. 
Fuente: Ballou (2014, p. 6). 
 




1.3.2.1 Logística y la cadena de suministros. 
 
Ballou (2014). Son las actividades como el transporte, control de inventarios, la 
distribución de los productos que constantemente están en movimiento a lo largo 
de una cadena en la cual dichas actividades tienen que estar integradas para 
formar una cadena de suministros. Todas las empresas realizan su propia 
logística y mediante la integración dichas empresas formarán una cadena de 












       
 
 
En la figura N° 3, se organizan estos componentes, o actividades, dependiendo 
del punto donde puedan tener lugar en el canal de suministros. La lista está 
ampliamente dividida en actividades clave y actividades de apoyo, junto con 
algunas de las decisiones asociadas con cada actividad. Ballou (2014, p. 10-11). 
 
  
Fuente: Ballou (2014, p. 10). 





1. Los estándares de servicio al cliente cooperan con marketing. 
2. Transporte 
3. Manejo de inventarios 
4. Flujos de información y procesamiento de pedidos 
 
Actividades de Apoyo  
1. Almacenamiento 
2. Manejo de materiales 
3. Compras 
4. Embalaje de protección diseñado para: 
5. Cooperación con producción y operaciones para: 
6. Mantenimiento de información 
 
1.3.2.2 Importancia Logística y la cadena de suministros. 
 
Ballou (2014, p.27). La principal razón por la cual la logística y la cadena de 
suminsitros son importantes es porque ambas estan orientadas a generar valor 
para el negocio. 
 
1.3.2.3 Objetivos de la logística y de la cadena de suministros 
 
Ballou (2014). El principal objetivo de la logística es reducir los costos sujetos a 
lograr el nivel de servicio deseado, en vez de aumentar al máximo las utilidades 
o el rendimiento sobre la inversión generando un impacto del diseño del sistema 
de logística en la contribución de los ingresos, y 2) el costo de operación y los 
requerimientos de capital para ese diseño. 
Si se asume que hay conocimiento del efecto de los niveles de actividad logística 
en los ingresos de la empresa, un objetivo financiero factible para la logística 
puede expresarse en la relación conocida como ROLA (return on logistics assets, 
rendimiento sobre los activos logísticos). ROLA se define como: 
 
ROLA =







1.3.3 Planeación de la Logística 
 
Ballou (2014, p. 38). Trata de responder las preguntas qué, cuándo y cómo, y 
tiene lugar en tres niveles: estratégica, táctica y operativa. La principal diferencia 
entre ellas es el horizonte de tiempo para la planeación. Se muestra en la figura 
N° 4. 
1. La planeación estratégica se considera de largo alcance, donde el 
horizonte de tiempo es mayor de un año.  
2. La planeación táctica implica un horizonte de tiempo intermedio, por lo 
general menor de un año.  
3. La planeación operativa es una toma de decisiones de corto alcance, con 



















Fuente: Ballou (2014, p. 39). 
 




1.3.3.1 Principales áreas de Planeación. 
La planeación logística aborda cuatro áreas principales de problemas: niveles de 
servicio al cliente, ubicación de instalaciones, decisiones de inventario y 
decisiones de transportación. Ballou (2014, p. 39 - 41). Dichas áreas son las de 
mayor interés en cuanto a la planeación logística; lograr satisfacer al cliente es 
el principal  objetivo de la logística, para esto es importante identificar la zona 
estratégica de locacalización de negocio, administrar correctamento los niveles 
de inventarios que no permita un faltante ni tampoco un excedente y finalmente 
la admisitración de la distribución con la finalidad de que el producto llegue en 
las mejores condiciones. 
 
1.3.4 La curva 80-20 y la Clasificación ABC 
Ballou (2014, p. 38). Es una técnica que nos permite clasificar los productos en 
tres categorías diferentes, de clase A, B y C con la finalidad de administrar mejor 
el tiempo y control de los productos. También es conocido como la curva 80-20, 
concepto particularmente valioso para la planeación logística. 
Se deriva de que el volumen de ventas es generado por relativamente pocos 
productos. En la línea de productos, y del principio conocido como la ley de 
Pareto. Es decir, 80 % de las ventas de una empresa se generan por 20% de los 












                       
 Fuente: Ballou (2014, p. 39). 
 





1.3.5 Almacenaje  
 
Según López (2006, p.24). Se puede afirmar que existen zonas comunes en los 
distintos tipos de almacenes. Estas zonas son las siguientes: 
 
1) Zonas de carga y descarga (muelles). 
Son aquellas a las que tienen acceso directo los vehículos de transporte y reparto 
de mercancías.  
 
2) Zona de recepción. 
Como vimos anteriormente, en la zona de recepción, la mercancía será sometida 
a un doble proceso, control de la calidad y la clasificación de la mercancía. 
Posteriormente se procederá a la determinación de la ubicación de la misma 
dentro del almacén. 
Esta zona debe estar ubicada junto a los muelles de descarga, y debe ser lo 
suficientemente amplia para que la mercancía permanezca almacenada hasta 
que sea comprobada, y le sea asignada una ubicación en la zona de almacenaje. 
 
3) Zona de almacenaje. 
La zona de almacenaje propiamente dicha es aquella que está únicamente 
destinada a este fin. 
 
4) Zonas de expedición. 
Son aquellas destinadas al embalaje y a la agrupación de los pedidos que se van 




Ballou (2014, p. 328 - 329). Los inventarios son acumulaciones de materias 
primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados 
que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de 





1. Mejorar el servicio al cliente 
Los inventarios suministran un nivel de disponibilidad del producto o servicio que, 
cuando se localiza cerca del cliente, puede satisfacer altas expectativas del 
cliente por la disponibilidad del producto. 
 
 
2. Reducir costos 
Aunque mantener inventarios tiene un costo asociado, su uso puede reducir 
indirectamente los costos de operación de otras actividades de la cadena de 
suministros, que podrían más que compensar el costo de manejo de inventarios.  
 
 
1.3.7 Cálculo del lote óptimo de pedido 
 
Nos dice López (2006, p.92). Para calcular matemáticamente el lote económico 






Q: Lote de Pedido 
Ca: Costo de Almacenaje 
Cp: Costo por Pedido 
D: Demanda Anual Total 
- Los costes anuales de almacenaje van aumentando a medida que 
aumenta el lote de pedido. 
- Los costes anuales de emisión de pedidos disminuyen a medida que 
aumenta el lote de pedido. 
Para disminuir los costes anuales de emisión de pedidos hay que emplear lotes 
grandes, sin embargo, para disminuir los costes de almacenaje anuales hay que 







1.3.8 Programación de compras y de suministros 
 
Ballou (2014, p. 425 - 427). La coordinación del flujo de bienes y servicios entre 
las instalaciones físicas es un asunto importante en el manejo de la cadena de 
suministros, La decisión de las cantidades que se moverán, el momento de 
moverlas, la forma de moverlas y las ubicaciones de dónde serán adquiridas son 
preocupaciones frecuentes. (p.425) 
 
1.3.8.1 Justo a tiempo 
 
Ballou (2014, p. 428). La programación justo a tiempo (JAT) es una filosofía 
operativa alterna al uso de inventarios, para cumplir el objetivo de contar con los 
bienes adecuados en el lugar adecuado en el momento adecuado. 
Se caracteriza por relaciones cercanas con pocos proveedores y transportistas, 
información que es compartida entre compradores y proveedores, 
producción/compras frecuentes y transporte de bienes en pequeñas cantidades 
con niveles resultantes de inventario mínimos, eliminación de incertidumbre en 




Mora (2008). Reflejan la capacidad de la función logística de utilizar 
eficientemente los recursos asignados, es decir, mano de obra, capital 
representado en inversiones de inventarios, vehículos, sistemas de información 
y comunicaciones, espacios de almacenamiento, etc. (p.15). 
 
1.3.9.1 Indicadores de Productividad. 
 
Nos indica Mora (2008, p.88 - 90).  Los Indicadores se definen como “Cociente 
entre valores reales de producción y recursos empleados”. 
 
Productividad =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 100





1. Productividad por Mano de obra 







Productividad por hora-hombre se halla dividiendo la producción por el número 




𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 
 
2. Productividad Maquinaria  
Productividad por maquinaria se halla dividiendo la producción por el número de 








3. Productividad para Transporte 
 























4. Productividad para Almacenamiento 
Los indicadores de productividad para Transporte son los siguientes:  
 
P. Almacenamiento =




















5. Productividad Global 
 
Efectividad global del equipo habremos de expresar la eficiencia como: 
 
𝑂𝐸𝐸 =




1.4 Formulación del Problema  
¿En qué medida la gestión logística permitirá incrementar la productividad de la 
empresa W&D Construcciones S.A.C., Cajamarca - 2019? 
 
1.5 Justificación del Estudio  
La presente investigación y estudio se justifica su desarrollo en su importancia 
práctica, los resultados finales contribuirán a la gestión logística en la empresa 
W&D Construcciones S.A.C., detectando la mala gestión dentro de la 
organización que está afectando la productividad y la de sus colaboradores, el 
estudio evidenció que se deben realizar mejoras en las áreas y que permitirá 







Se justifica para que la empresa sea más competitiva, debido a que en la 
actualidad las herramientas aplicadas en la gestión logística es de factor clave 
de mayor competitividad para las empresas, porque permite tener adecuada 
producción mejorando la productividad entre las empresas, de esta manera se 
logrará mayores beneficios económicos para la empresa. 
 
Social 
La cual se planificará, se diseñará y se desarrollará ajustándose a las políticas 
de la organización, combinando tanto estrategias, indicadores y resultados que 
generen mayor impacto en la gestión logística, aumentando el alcance global, 
logrando la competitividad de la organización, y sobre todo favoreciendo en 
primer lugar a las demás empresas futuras quienes tomarán como ejemplo la 
mejora realizada en la Gestión Logística. 
 
Tecnológica 
En el desarrollo de la investigación opté por hacer el más apropiado y óptimo uso 
de las tecnologías, entendiéndolas como el modo sistemático de concebir, 
aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
teniendo en cuenta los recursos técnicos y humano para obtener más efectividad 
en la gestión logística y con ello un aprendizaje significativo para la empresa 
W&D Construcciones S.A.C. 
 
Ambiental 
Cabe destacar que realizar una buena Gestión logística, contribuirá a tener los 
procesos de construcción en mejores condiciones de funcionamiento y hacer el 
recambio oportuno, lo que permitirá reducir las emisiones de CO2, contribuyendo 







La aplicación del plan de Gestión Logística, sí permitirá incrementar la 
productividad de la empresa W&D Construcciones S.A.C., Cajamarca – 2019. 
 
1.7 Objetivos  
 
1.7.1 Objetivo General:  
Elaborar un Plan de mejora en la gestión Logística para incrementar la 
productividad de la empresa W&D Construcciones S.A.C., Cajamarca – 2019. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
a) Realizar un diagnóstico e identificar las causas de la problemática 
existente en el área de gestión logística, en relación a la productividad. 
b) Determinar y Analizar el nivel actual de productividad en el área de 
logística de la empresa W&D Construcciones S.A.C. 
c) Elaborar un plan de mejora en la gestión logística que permitan 
incrementar la productividad en la empresa W&D Construcciones 
S.A.C. 







2.1 Diseño de Investigación  
 
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2014 p.153 - 160). El Diseño es No 
experimental, es aquella en donde se observan los hechos estudiados tal como 
se manifiestan en el ambiente natural, y en ese sentido, no se manipulan de 
manera intencional las variables. 
Tipo de investigación 
Aplicada, porque depende de los descubrimientos y avances de la investigación 
básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la 
aplicación, utilización práctica de los conocimientos. También busca el conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar.  
 
2.2 Variables y Operacionalización 
 
2.2.1 Variable Independiente  
 
Gestión Logística  
 







2.2.3 Operacionalización  
Tabla 1: Variable Independiente 
Variable 
Independiente 




- Control de inventario 
- Pedido de entrega a tiempo. 









- Horas empleadas en recepción y 
expedición / Horas trabajadas. 
- Estibas manipuladas internamente 
/ horas trabajadas.  
Inventarios  
- Capacidad de producción utilizada  
- % Rendimiento de máquina 
- % Rotación de mercancía 
- Valor económico del inventario 
Compras  
- Calidad de los pedidos generados 
- Volumen de compra. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 2: Variable Dependiente 
Variable 
Dependiente 
Dimensión Indicadores Instrumento 
 Producción 
- Cumplimiento de obra  
- Porcentaje avance  
- Ingresos por obra 
Guía de revisión 
documentaria 
Productividad 
Mano de Obra 
- Horas hombre utilizadas  
- Costo de mano de obra  
Maquinaria 
- Producción / Costos de operación 
de Maquinaria 
- Producción / N° de Maquinas 
involucradas. 







2.3 Población y Muestra  
 
La población para la presente investigación estará conformada por la Empresa 
W&D Construcciones S.A.C. En su conjunto en el que se considerará a todo el 
personal, sus procesos y la documentación que va a tener incidencia en el área 
y en todo el comportamiento de la empresa en general.  
La muestra para la investigación se considerará a todos los trabajadores del área 
de Logística, registros y la documentación que se genera tanto en el área de 
producción, proveedores, clientes y la distribución como en la gestión operativa 
en general en la empresa. 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiablidad  
 
2.4.1 Técnica de recolección de datos  
 
Entrevistas: Se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 
preguntas que propone el analista. Aplicada de forma grupal e individual, con el 
objeto de conocer la opinión acerca de las condiciones en que se desarrolla en 
el trabajo de la Empresa W&D Construcciones S.A.C.  
 
Encuesta: La encuesta se va realizar a un grupo de trabajadores de la empresa 
para conocer las problemáticas existentes en cuanto a la gestión logística que 
está afectando a la productividad de la empresa. 
 
Revisión de Análisis Documentaria: Permite observar el grado de 
participación de los colaboradores del área de almacenes para identificar las 
causas del problema identificado, se utilizará documentos y archivos de la 
empresa, creado para la conservación y transmisión de información que 
sustituye una importante fuente de información en el proceso de comprobación 






2.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Guía de entrevista; Se recopilará información para identificar las causas de los 
principales problemas en el área de abastecimiento y almacén de la empresa y 
luego diseñar un sistema de mejora. 
 
Guía de Cuestionario: Es un instrumento de investigación de campo; para 
lograr un mayor acopio de información, la encuesta suele utilizarse como una 
alternativa a las restricciones que presenta la observación. 
 
Guía de Revisión Documentaria: Se requiere de formatos de guías de 
observación, en los cuales se especificará paso a paso lo observado y se 
registrará dentro de la Empresa W&D Construcciones S.A.C. 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad de recolección de datos   
 
Tiene validez porque plantea un propósito claro, de aplicar las herramientas 
adecuadas que permitan la recolección de datos que abarcará la gestión 
logística, en relación para identificar la magnitud en que afecta la productividad, 
para medir, mejorar y controlar en base a indicadores. Los instrumentos que se 
utilizaron para recolectar los datos cumpliendo con los objetivos planteados se 
validaron mediante el criterio de Jueces (por lo menos 3 jueces de la especialidad 
del tema de estudio). 
 
Confiabilidad, los estudios realizados en nuestra investigación, son confiables 
en la medida en la que nuestra población y muestra es real. Se utilizan fórmulas 
SPSS 21 para generar informes tabulares, gráficos estadísticos descriptivos y 
análisis estadísticos complejos para calcular coeficientes de confiabilidad. La 
mayoría de estos coeficientes oscila entre cero y uno, donde un coeficiente cero 
significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad 






2.4.4 Recolección de Datos 
La presente investigación se realizó ejecutando el siguiente procedimiento: 
 
1) Recopilar la información relevante sobre la situación actual de la Empresa 
W&D Construcciones S.A.C., Cajamarca – 2019. 
2) Elaborar un diagnóstico de la situación actual e identificar los factores 
críticos que podrían influir en la producción de Empresa W&D 
Construcciones S.A.C  
3) Evaluar los recursos con que cuenta la organización (Materia prima, Mano 
Obra, Tiempo, Capital, Maquinaria y Equipos). 
4) Determinar las herramientas de gestión logística que podrían tomarse en 
cuenta, de acuerdo a los factores críticos identificados en el área 
producción. 
5) Realizar la propuesta de Gestión Logística para incrementar la 
productividad en Empresa W&D Construcciones S.A.C. 
6) Aplicar y evaluar el plan de acción. 
 
2.5 Métodos de Análisis de datos  
 
La información que se obtendrá será utilizada para elaborar un diagnóstico del 
área de logística de la empresa W&D Construcciones S.A.C. e identificar los 
factores críticos que influyen en la productividad. Así mismo se evaluará cuáles 
son las herramientas de gestión de logísticas idóneas para mejorar los factores 
críticos. 
 
Método Científico.  
Este método se utilizará en todo el proceso del desarrollo de la tesis, el mismo 
que permitirá emitir juicios de valor basados en la realidad comprobada. 
 
Método Deductivo.  
Se puede determinar el conjunto de elementos esenciales para realizar un plan 
de acción en el marco de Gestión Logísticos y conseguir los objetivos propuestos 




Método Inductivo.  
Método por medio del cual se identificó los factores Críticos que influyen en la 
productividad del área de producción de la empresa W&D Construcciones S.A.C. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación cuenta con el consentimiento de la Empresa W&D 
Construcciones S.A.C., permitiendo obtener los datos en el mismo proceso 
productivo para la transparencia de la información a recolectar, los cuales solo 
se trabajarán en esta investigación con la confidencialidad que requiriere para 
beneficio de la misma empresa.  
 
La información tomada en la investigación está debidamente citada para evitar 
algún tipo de plagios, de manera que la investigación está referenciada por los 
autores que se han tomado como base; asimismo se reitera el compromiso por 
parte de los investigadores en la autenticidad de los resultados, la confiabilidad 
de los datos obtenidos por parte de la empresa y la identidad de las personas 
















3.1. Diagnóstico e identificación las causas de la problemática existente en 
el área de gestión logística en relación a la productividad de la empresa. 
 
3.1.1. Resultados de la aplicación de los instrumentos. 
 
Resultado de la aplicación de la entrevista al Residente de Obra Wilder 
Cabanillas Silva. 
Como resultado de entrevista aplicada al residente de obra se pudo llegar 
a las siguientes conclusiones: en la empresa existen problemas como 
desabastecimiento de productos, falta de repuestos, máquinas y equipos 
paradas por falta de reparación, y demora en la entrega de obras; no 
existe procedimientos definidos ni un manual en cuanto a la gestión 
logística, no se manejan indicadores de gestión, no se cumple con la 
entrega de obras a tiempo, principalmente por la falta de materiales o 
falla de máquinas, en cuanto al ambiente de trabajo no es el ideal, existe 
mucho desorden y falta de clasificación y en cuanto al control de los 
inventarios no se lleva adecuadamente por lo que genera una diferencia 
entre el físico y la información del sistema. Podemos concluir que en la 
empresa la gestión logística es muy deficiente lo que está generando una 







Resultado de la aplicación de la encuesta realizada a los trabajadores de la 
empresa W&D Construcciones S.A.C. 
 
Tabla 3: ¿Considera que la actual gestión empresarial es deficiente? 
 
     
Alternativa Cantidad % 
a. Totalmente en desacuerdo 1 6.67% 
b. En desacuerdo 3 20.00% 
c. Indiferente 5 33.33% 
d. De acuerdo 4 26.67% 
e. Muy de acuerdo 2 13.33% 
  
Total 15 100% 
  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6: Deficiencia de la gestión empresarial  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 1 se puede observar que el 26.67% y el 13.33% de 
los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo en cuanto al deficiente actual 
gestión empresarial y asimismo un 33.33% y 20.00% está indiferente y en 



















c. Indiferente d. De acuerdo e. Muy de
acuerdo





Tabla 4: ¿Cree usted que la productividad actual de la empresa ha disminuido 
por la deficiente gestión logística? 
Alternativa Cantidad % 
a. Totalmente en desacuerdo 3 20.00% 
b. En desacuerdo 4 26.67% 
c. Indiferente 2 13.33% 
d. De acuerdo 3 20.00% 
e. Muy de acuerdo 3 20.00% 
Total 15 100% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7: Disminución de la productividad actual       
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 2 se puede observar que el 20.00% y el 20.00% de 
los encuestados está de acuerdo y muy de acuerdo en cuanto a la disminución 
de la productividad actual de la empresa y asimismo un 13.33% y 26.67% está 





















c. Indiferente d. De acuerdo e. Muy de
acuerdo
2. ¿Cree usted que la productividad 
actual de la empresa ha disminuido 




Tabla 5:De la siguiente lista de problemas, seleccione usted el que cree que más 
ocurre en la empresa 
Alternativa Cantidad % 
a. Calidad no aceptable. 2 13.33% 
b. Accidentes. 1 6.67% 
c. Falla de máquinas y equipos. 4 26.67% 
d. Falta de repuestos. 4 26.67% 
e. Demora en las obras. 4 26.67% 
Total 15 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8: Problemas que más ocurren en la empresa          
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 3 se puede observar que el 26.67% y el 26.67% de 
los encuestados cree que en la empresa ocurre más demora en las obras y falta 
de repuestos y asimismo un 26.67% y 6.7% en la falta de maquinaria y equipos; 















a.  Calidad no
aceptable.
b.  Accidentes. c. Falla de
maquinas y
equipos.
d.  Falta de
repuestos.
e.  Demora en
las obras.
3. De la siguiente lista de problemas, 
seleccione usted el que cree que más 




Tabla 6: ¿Cuál cree que sea la causa de los problemas más frecuentes en la 
empresa? 
 
Alternativa Cantidad % 
 
a. Antigüedad de los equipos. 2 13.33% 
 
b. Trabajadores desmotivados. 2 13.33% 
 
c. Condiciones de trabajo. 3 20.00% 
 
d. Personal no capacitado. 6 40.00% 
 
e. Falta de planificación y control. 2 13.33% 
 
Total 15 100% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9: Causa de los problemas más frecuentes               
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 4 se puede observar que el 13.33% y el 40.00% de 
los encuestados cree que la causa de los problemas más frecuentes en la 
empresa se debe a la falta de planificación y control y al personal no capacitado 
asimismo un 20.00% y 13.33% cree que se debe a las condiciones de trabajo y 























c.   Condiciones
de trabajo.





4. ¿Cuál cree que sea la causa de los 





Tabla 7: ¿Cree usted que la falta de planificación y control está afectando al 
cumplimiento de las obras? 
Alternativa Cantidad % 
a. Totalmente en desacuerdo 3 20.00% 
b. En desacuerdo 3 20.00% 
c. Indiferente 1 6.67% 
d. De acuerdo 4 26.67% 
e. Muy de acuerdo 4 26.67% 
Total 15 100% 
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10: Falta de planificación y control está afectando al cumplimiento de 
obras      
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 5 se puede observar que el 26.67% y el 26.67% de 
los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en cuando a la falta de 
planificación y control está afectando al cumplimiento de las obras y asimismo 
un 6.67% y 20.00% está indiferente y en desacuerdo y un 20.00% está 

















c. Indiferente d. De acuerdo e. Muy de
acuerdo
5. ¿Cree usted que la falta de 
planificación y control está 





Tabla 8: ¿Por qué considera que existe demora en la entrega de las obras? 
Alternativa Cantidad % 
a. Falta de presupuesto. 0 0.00% 
b. Malas condiciones geográficas. 0 0.00% 
c. Herramientas y equipos en mal estado. 5 33.33% 
d. Falta de un plan de mantenimiento 6 40.00% 
e. Falta de materiales oportunos. 4 26.67% 
Total 15 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
      
Figura 11: Considera que existe demora en la entrega de obras 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 6 se puede observar que el 26.67% y el 40.00% de 
los encuestados considera que existe una demora en las obras en cuanto a la 
falta de materiales oportunos falta de un plan de mantenimiento y asimismo un 
33.33% y 0.00% en cuanto a las herramientas y equipos en mal estado; y malas 


































6. ¿Por qué considera que existe 




Tabla 9: ¿Cree usted que los materiales que se utilizan en las obras son de 
buena calidad y llegan oportunamente? 
Alternativa Cantidad % 
  
a. Totalmente en desacuerdo 4 26.67% 
  
b. En desacuerdo 8 53.33% 
  
c. Indiferente 3 20.00% 
  
d. De acuerdo 0 0.00% 
  
e. Muy de acuerdo 0 0.00% 
  
Total 15 100% 
  
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12: Calidad de los materiales utilizados en las obras  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 7 se puede observar que el 0.00% y el 0.00% de los 
encuestados está de muy de acuerdo y de acuerdo en cuanto a los materiales 
que se utilizan en las obras que son de buena calidad y que llegan 
oportunamente asimismo un 20.00% y 53.33% está indiferente y en desacuerdo 

















c. Indiferente d. De acuerdo e. Muy de
acuerdo
7. ¿Cree usted que los materiales 
que se utilizan en las obras son de 





Tabla 10:¿Cree usted que se está realizando un correcto trabajo en la gestión 
de almacenes? 
Alternativa Cantidad % 
   
a. Totalmente en desacuerdo 7 46.67% 
   
b. En desacuerdo 4 26.67% 
   
c. Indiferente 2 13.33% 
   
d. De acuerdo 2 13.33% 
   
e. Muy de acuerdo 0 0.00% 
   
Total 15 100% 
   
Fuente: Elaboración propia 
     
 
 
Figura 13: Trabajo realizado en cuanto a la gestión de almacén 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 8 se puede observar que el 0.00% y el 13.33% de 
los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo en cuanto al correcto trabajo 
en la gestión de almacenes asimismo un 13.33% y 26.67% está indiferente y en 



















c. Indiferente d. De acuerdo e. Muy de
acuerdo
8. ¿Cree usted que se está realizando 





Tabla 11: ¿Cree usted que la demora de entrega de materiales a obra por parte 
del almacén es por la falta de clasificación, orden y limpieza? 
Alternativa Cantidad % 
  
a. Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
  
b. En desacuerdo 1 6.67% 
  
c. Indiferente 6 40.00% 
  
d. De acuerdo 5 33.33% 
  
e. Muy de acuerdo 3 20.00% 
  
Total 15 100% 
  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 14: Demora en obra por falta de planificación, orden y limpieza.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 9 se puede observar que el 20.00% y el 33.33% de 
los encuestados está muy acuerdo y de acuerdo en cuanto a la demora de 
entrega de materiales a obra por parte de almacén en cuanto la falta de 
clasificación, orden y limpieza asimismo un 40.00% y 6.67% está indiferente y 



















c. Indiferente d. De acuerdo e. Muy de
acuerdo
9. ¿Cree usted que la demora de 
entrega de materiales a obra por 
parte del almacén es por la falta de 




Tabla 12: ¿Cree usted que la demora de entrega de materiales a obra por parte 
de área de compras es por la falta de procesos definidos? 
 
 Figura 15: Demora por falta de procedimientos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la figura 10 se puede observar que el 26.67% y el 20.00% de 
los encuestados está muy acuerdo y de acuerdo en cuanto a la demora de 
entrega de materiales a obra por parte de área de compras debido a la falta de 
procesos definidos y asimismo un 40.00% y 13.33% está indiferente y en 

















c. Indiferente d. De acuerdo e. Muy de
acuerdo
10. ¿Cree usted que la demora de 
entrega de materiales a obra por 
parte de área de compras es por la 
falta de procesos definidos? 
Alternativa Cantidad % 
 
a. Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 
b. En desacuerdo 2 13.33% 
 
c. Indiferente 6 40.00% 
 
d. De acuerdo 3 20.00% 
 
e. Muy de acuerdo 4 26.67% 
 
Total 15 100% 
 





Tabla 13: Análisis de confiabilidad mediante el estadístico SPSS  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,814 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 14: Evaluación de las 5s 
Criterio a evaluar de 5S Puntuación Obtenida Puntuación Máxima 
Clasificar 0.50 5 
Organizar 1.00 5 
Limpiar 0.67 5 
Estandarizar 0.33 5 
Autodisciplina 0.33 5 
Promedio 0.57 5.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16: Radar de las 5s 
Fuente: Elaboración propia 
 

















  Figura 17: Desorden en el lugar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2. Análisis de la situación actual de la empresa 
 
3.1.2.1. Empresa W&D Construcciones S.A.C 
 
Historia de la empresa 
 
W&D CONSTRUCCIONES S.A.C Es una compañía peruana fundada en 
el año 2016, desarrolla una variedad de proyectos, ofreciendo servicios 
especializados en Ingeniería Civil, Mecánica, Electromecánica, Montaje y 
Desmontaje, Refrigeración Industrial y Climatización, maquinado de 
piezas Industriales en general; con énfasis en la optimización de 
resultados de los procesos industriales. Impulsando el progreso de los 
sectores minero, pesquero, agropecuario, construcción, energético, 










Figura 18: Organigrama W&D CONSTRUCCIONES SAC. 
Misión 
Asegurar la confiabilidad de las obras ejecutadas, brindando soluciones 
integrales, optimizando la producción bajo un enfoque de calidad, 
seguridad, cuidado medioambiental y responsabilidad social, obteniendo 
la excelencia como mínimo estándar. 
 
Visión 
Hacer de W&D CONSTRUCCIONES una organización líder innovadora, 
capaz de afrontar los cambios del mercado aprovechando oportunidades, 
despertando afecto y sentido de pertenencia en todos sus clientes y 
colaboradores, brindando un servicio integral al cliente y convirtiéndose 


























Sus principales clientes para la empresa son las empresas mineras San 
Martin Contratistas Generales, MUR-WI, minera GOLD FIELDS y clientes 
en general que requieran alguna obra o construcción en general. 
Principales proveedores 
Los proveedores son mayormente de la ciudad de Cajamarca para la 
mayoría de productos que se compran en pequeñas cantidades, y para 
compras de grandes volúmenes buscamos proveedores de la ciudad de 
Chiclayo o Trujillo. 
 
Servicios y proyectos que ejecuta la empresa 
 
 
Figura 19: Obras comunes realizadas 




Tabla 15: FODA de la empresa 
 






 Adaptabilidad al 
cambio. 
 Empresa competitiva. 
 Posee recursos, 
materiales y equipos 
propios básicos. 
DEBILIDADES 
 Deficiente organización y 
coordinación de las 
diferentes áreas de la 
empresa. 
 Demora en el 
abastecimiento de 
productos. 
 Inexistencia de 
procedimientos definidos. 







 Expansión de 
proyectos mineros y de 
construcción 
 Acceso a créditos por 
entidades financieras. 
 Crecimiento y 





 Inversión privada no 
intervenga en el área de 
influencia de la empresa. 
 Dirigentes y autoridades 
políticas no permitan la 
inversión minera. 
 Caída del valor 
monetario. 
 






Máquinas y equipos 
La empresa cuenta con máquinas y equipos necesarios para su 
producción como mezcladora, compactadora manual, retroexcavadora, 
equipo de soldar, taladros, etc. 
 
  Figura 20: Máquinas y equipos 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2.2. Descripción y análisis de los principales procesos  
 
Proceso de abastecimiento y almacenamiento de productos 
El proceso inicia con la solicitud de materiales a los proveedores quienes 
dependiendo de su disponibilidad nos envían sus productos, la mayoría 
de los proveedores son de la ciudad de Cajamarca, sin embargo hay 
algunos proveedores que son de la ciudad de Chiclayo o Trujillo para 
ciertos productos que a veces los proveedores de Cajamarca no tienen; 
luego los productos son recibidos por el encargado de almacén quien 
verifica el estado de los productos y la documentación; si todo está 
conforme son almacenados correctamente y después se realiza el 





























































TERMINOS DE LA 
COMPRA 
INFORMA A 










3.2. Cálculo de la productividad actual de empresa. 
Para evaluar la productividad de la empresa fue necesario realizar un análisis de 
las valorizaciones de los proyectos realizados desde enero a mayo del 2019; en 
el anexo N 03 se muestra el detalle de la valorización del proyecto ejecutado en 
el mes de enero que fue la construcción la plataforma a cargo de la Municipalidad 
de Chota, en dichas valorizaciones se muestran a detalle los gastos 
presupuestados de mano de obra, materiales y maquinaria. Muchas de la veces 
los gastos reales no son iguales a los presupuestados debido a los contratiempos 
que suceden durante la ejecución de la obra; los contratiempos más comunes 
son la demora en la compra de algunos materiales como cemento, fierro, 
repuestos, entre otros; lo que en algunas ocasiones se tiene que comprar a 
proveedores locales a mayor precio lo que genera el aumento de costos según 
lo presupuestado; la demora de algunos materiales también ocasiona que el 
personal no cumple según su rendimiento promedio estimado incrementándose 

















Fuente: Elaboración propia. 




Tabla 16: Productividad presupuestada 
Mes Trabajo o Proyecto 
Monto 
valorizado 













Construcción de plataforma 
Municipalidad Chota 
37849.34 10237.82 9375.31 2559.93 1108.65 23281.71 14567.63 1.63 
Excavación de 1 km tendido 
eléctrico Jaen 
12823.53 2750.59 1960.82 573.32 264.24 5548.97 7274.56 2.31 
Construcción de puente Celendín 183745.45 50150.73 52117.18 16949.55 5960.87 125178.32 58567.13 1.47 
Total 234418.32 63139.13 63453.31 20082.80 7333.76 154009.00 80409.32 1.52 
Febrero 
Mejoramiento Colegio Hualgayoc 14926.30 4032.36 2517.63 226.63 338.83 7115.45 7810.85 2.10 
Construcción Edificio 4 pisos 
Cajamarca 
354782.23 97987.02 82594.85 33896.22 10723.90 225202.00 129580.23 1.58 
Total 369708.53 102019.39 85112.47 34122.85 11062.74 232317.45 137391.08 1.59 
Marzo 
Construcción de andamios 18937.45 3400.49 4631.86 1735.75 488.40 10256.50 8680.95 1.85 
Construcción de puertas y 
ventanas metálicas 
37846.22 10243.94 9013.40 3567.62 1141.25 23966.22 13880.00 1.58 
Construcción de cerco perimétrico 
Mun. Cutervo 
23842.08 4825.78 5561.20 1516.21 595.16 12498.35 11343.73 1.91 
Limpieza de canales cruce El 
Gavilán 
15627.34 3328.66 2666.93 818.73 340.72 7155.03 8472.31 2.18 
Total 96253.09 21798.87 21873.40 7638.31 2565.53 53876.10 42376.99 1.79 
Abril 
Mejoramiento de Parque La 
Encañada 
207363.40 76355.75 68682.39 12530.34 7878.42 165446.90 41916.50 1.25 
Construcción vivienda Rosa Díaz 128454.98 35459.39 35959.94 12167.50 4179.34 87766.18 40688.80 1.46 
Limpieza y reforzamiento techo 
colegio Sucre 
43563.05 10249.65 11302.28 3581.31 1256.66 26389.91 17173.14 1.65 
Total 379381.43 122064.80 115944.61 28279.14 13314.43 279602.99 99778.44 1.36 
 Promedio 269940.34 77255.55 71595.95 22530.78 8569.11 179951.38 89988.96 1.56 














Enero 234418.32 154009.00 80409.32 1.52 
Febrero 369708.53 232317.45 137391.08 1.59 
Marzo 96253.09 53876.10 42376.99 1.79 
Abril 379381.43 279602.99 99778.44 1.36 
Promedio 269940.34 179951.38 89988.96 1.56 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 22: Productividad económica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos observar la productividad presupuestada ligeramente se 
mantiene según lo planificado sin embargo en el análisis que realizamos después 
de ejecutarse los proyectos, la productividad real difiere de la productividad 






















Tabla 18: Productividad real 
Mes Trabajo o Proyecto 
Monto 
valorizado 












Construcción de plataforma 
Municipalidad Chota 
37849.34 11195.82 10939.31 5221.93 1332.55 28689.61 9159.73 1.32 
Excavación de 1 km tendido eléctrico 
Jaen 
12823.53 3284.59 2626.82 1360.32 410.74 7682.47 5141.06 1.67 
Construcción de puente Celendín 183745.45 53536.73 56931.18 24609.55 6196.37 141273.82 42471.63 1.30 
Total 234418.32 68017.13 70497.3128 31191.799 7939.66 177645.9 56772.417 1.32 
Febrero 
Mejoramiento Colegio Hualgayoc 14926.3 5071.36 3034.63 799.63 597.13 9502.75 5423.55 1.57 
Construcción Edificio 4 pisos 
Cajamarca 
354782.23 106551.02 93038.85 42087.22 10785.20 252462.30 102319.93 1.41 
Total 369708.53 111622.39 96073.4737 42886.853 11382.3 261965.05 107743.48 1.41 
Marzo 
Construcción de andamios 18937.45 5337.49 5448.86 4459.75 662.60 15908.70 3028.75 1.19 
Construcción de puertas y ventanas 
metálicas 
37846.22 11513.94 11658.40 6981.62 1242.85 31396.82 6449.40 1.21 
Construcción de cerco perimétrico Mun. 
Cutervo 
23842.08 7048.78 7380.20 7139.21 771.06 22339.25 1502.83 1.07 
Limpieza de canales cruce El Gavilán 15627.34 3889.66 3372.93 1585.73 615.52 9463.83 6163.51 1.65 
Total 96253.09 27789.865 27860.3961 20166.309 3292.03 79108.599 17144.491 1.22 
Abril 
Mejoramiento de Parque La Encañada 207363.4 87415.75 82521.39 24709.34 7931.12 202577.60 4785.80 1.02 
Construcción vivienda Rosa Díaz 128454.98 43816.39 43837.94 18648.50 4375.44 110678.28 17776.70 1.16 
Limpieza y reforzamiento techo colegio 
Sucre 
43563.05 10815.65 12067.28 4175.31 1332.06 28390.31 15172.74 1.53 
Total 379381.43 142047.8 138426.615 47533.143 13638.6 341646.19 37735.244 1.11 







Tabla 19: Cuadro comparativo entre valores presupuestados y montos reales 
 
 





Ene - Abr Valores presupuestados 1079761.37 309022.18 286383.80 90123.10 34276.45 719805.54 359955.83 1.50
Ene - Abr Resultados reales 1079761.37 349477.18 332857.797 141778.104 36252.7 860365.74 219395.63 1.26
Ene - Abr Diferencia 0.00 40455.00 46474.00 51655.00 1976.20 140560.20 -140560.20 -0.25















Del cuadro comparativo entre los valores presupuestados y los resultados reales 
se puede observar la mayor diferencia en gasto se da en el gasto de maquinaria, 
registrando una diferencia de hasta 57.32%, seguido de gastos de mano de obra 
con un 16.23% y de gasto en materiales con un 13.09%. En relación a la 
diferencia en gasto en cuanto a la maquinaria se debe por las múltiples fallas 
que las maquinas que presentan o por la subcontratación para cumplir con el 
avance. Esta diferencia en gastos está generando que la productividad de la 
empresa se vea afectada en un 16.34% como lo muestran los resultados, por lo 
que es importante proponer mejoras inmediatas para lograr el incremento de la 
productividad. 









Enero 234418.32 177645.90 56772.42 1.32 
Febrero 369708.53 261965.05 107743.48 1.41 
Marzo 96253.09 79108.60 17144.49 1.22 
Abril 379381.43 341646.19 37735.24 1.11 
Promedio 269940.34 215091.43 54848.91 1.26 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Figura 23: Productividad real 




























Enero 1.52 1.32 -13.31% 
Febrero 1.59 1.41 -11.32% 
Marzo 1.79 1.22 -31.90% 
Abril 1.36 1.11 -18.16% 
Promedio 1.56 1.26 -19.16% 




 Figura 24: Productividad presupuestada vs real 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del análisis anterior podemos observar que la productividad real respecto de la 
productividad presupuestada difiere en promedio un 19.16 % por debajo de la 
productividad presupuestada esto debido a los diversos contratiempos que 
surgen durante la ejecución de las obras. 
A continuación, mostramos algunos de los sucesos que generaron que la 










Enero Febrero Marzo Abril
Productividad presupuestada vs 
productividad real




Tabla 22: Incidencias durante la ejecución de proyectos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar en el mes de abril se registraron 5 incidencias que sucedieron en diversas circunstancias, muchas de las 








de Parque La 
Encañada
En circunstancias que se 
encontraban escavando 
rompieron tubería matriz de 
abastecimiento de agua
Paralizo avance de 
excavación y procedió a 
repacion. No había 
disponible materiales de 
alcantarilla. Procedió a a 
compra en ferretería local.
4
Existió una demora en cuanto a la 
autorización y búsqueda para la 
compra de materiales, ing. 
Residente había viajada a 







No había la sufiente madera 
para encofrado de techo, 
encofrado se postergo para 
día hasta alquiler de madera
Replanteamiento de 
operaciones por falta de 
madera y alquiler de 70 m2 
de madera
12
La madera que se tiene para obra, 





de Parque La 
Encañada
Falla en manguera de presión 
de aceite en retroexcavadora
Reparación inmediata 15
La repacion demoro, se tuvo que 
pedir repuesto a proveedor de 
Chiclayo






Falta de fierro al carbona tubo 
cuadra 1 1/2 
Compra en la ciudad de 
Celendín
5
No se determino correctamente la 
cantidad de materiales necesarios 
para la obra
135 350 70 555
26-Abr 12:30
Mejoramiento 
de Parque La 
Encañada
El camión con 600 bolsas de 
cemento debió llegar a 
primeras horas y no se puede 




Se postergo llenado de loza por falta 
de cemento y mal tiempo, afectando 
a la planilla en general
1620 1620
Total 2430 1385.5 1290 5105.5
Total
Sobrecosto afectado








Análisis de causa y efecto 
 
Figura 25: Análisis de causa y efecto 
Fuente: Elaboración propia 
  
Falla en maquinas y equipos
Alto costo de almacenamiento
Altos costos de alquiler Incremento en costo por la compras de urgencia
Falta de procesos definidos Falta de materiales 
Gestión logística ineficiente Incremento en costo de mano de obra
No existe mecanismos de control Fallas de maquinas
Maquinaria Materiales
Procedimientos Mano de obra





Tabla 23: Matriz de selección de propuestas 
 




Falla en maquinas y
equipos
Falta de un plan de
manteniemiento
Elaborar un cronograma de
mantenimiento para las
maquinas y equipos
Altos costos de alquiler
Mejora en la negociacion y
seleccion de proveedores
Elaborar un plan de compras
Alto costo de
almacenamiento
Alto nivel de inventario de
productos 
Mejorar el control de
inventarios 
Incremento en costo por
compra de urgencia
Mejora en la negociacion y
seleccion de proveedores
Elaborar un plan de compras
Falta de procesos
definidos
No exite mecanismos de
control
Falta de materiales Elaborar un plan de compras
Fallas de maquinas











Incremento en costo de
mano de obra
Mano de obra




Tabla 24: Matriz de planeación de las mejoras: 
 
Fuente: Elaboración propia 
Objetivo General
Meta: 5% Indicador:
Propuesta de solución Responsable Recursos Costo Tiempo Ago Set Oct
Elaborar un plan de
abasteciemiento de materiales
Investigador




1,200.00S/  1 mes
Mejorar el control de
inventarios 
Investigador




1,500.00S/  1 mes


















3,500.00S/  1 mes
8,700.00S/  
Incrementar el nivel de productividad
(Productividad mejorada - productividad actual) / 




                
3.3. Plan de mejora en la gestión logística. 
 








Elaborado por: Celina Tirado 







MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
ABASTECIMIENTO. 







I.- OBJETIVO GENERAL: 
Con la finalidad de mejorar el proceso de abastecimiento se ha elaborado 
el presente documento que tiene como principal objetivo detallar todas las 
actividades necesarias para lograr un abastecimiento eficiente. Será un 
material de consulta para todo el personal que labora en la empresa y que 
está relacionado con el abastecimiento de materiales como el personal de 
compras, almacén y operaciones. 
 
II.- PROCEDIMIENTOS: 
1. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS. 
Objetivo. La adquisición de repuestos y suministros deben 
efectuarse de acuerdo a una estadística de consumo, donde se 
definen si estos son de alta o baja rotación. 
 
 
DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS 
Con la finalidad de cumplir con los procedimientos del presente 
manual se establece las siguientes políticas y normas a cumplir: 
Mantener al día los registros de compras. 
Para compras de productos nuevos se debe de cotizar al menos tres 
proveedores. 
El comprador es el responsable de determinar la cantidad a comprar 
según información de pedido y de las existencias. 
Está totalmente prohibido la aceptación de regalos o presentes de los 
proveedores. 
El almacenero es el responsable de mantener la información 
actualizada de los movimientos del almacén. 
 
El almacenero es el responsable de la recepción, almacenamiento, 




y del custodio de los materiales. 
El almacenero es el responsable de coordinar cuando sea necesario 
los mantenimientos y reparaciones de los equipos, herramientas e 
instrumentos utilizados en el almacén. 
El almacenero debe llevar un control de los puntos mínimos y 
máximos con la finalidad de lograr el abastecimiento oportuno y 
eficiente de todos los materiales utilizados por la empresa. Evitar las 
compras por duplicidad, el sobre stock y deterioro de los productos, 
así como evitar compras de últimos momentos que genera 
sobrecosto en la compra. 
Todas las compras que se realicen deben de ser autorizadas y 
sustentadas con los documentos necesarios como requisiciones y 
deben de ser firmadas por el jefe inmediato superior. 
El almacenero debe de tener pleno conocimiento de los aspectos 
técnicos y normativos de todos los productos a comprar. 
Se debe de aplicar técnicas correctas de almacenamiento como la 
clasificación ABC de los productos que permita clasificar según su 
rotación. 
Es responsabilidad del almacenero mantener al día la documentación 
generada y registrada en el sistema 
 
 
PROCEDIMIENTO N° 01: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y 
SUMINISTROS ALMACÉN: 
 
La cantidad a pedir de repuestos y suministros se debe de realizar 
teniendo en cuenta la información registrada en el kardex de 
productos, la demanda promedio mensual, así como la cantidad 
mínima y máxima consumida. 
El responsable de almacén deberá detallar qué cantidad de cada 




cuenta de cada producto. 
 
El almacenero informar periódicamente al área de compras qué 
productos son los que se están por agotar con la finalidad de 
planificar la reposición por el área de compras. 
 




Recibe el requerimiento, revisa que se encuentre debidamente 
elaborada, si encontrara inconsistencias rechaza el requerimiento y 
de cumplir continúa con el procedimiento. Sella y firma y entrega una 
copia a almacén. 
Solicita las cotizaciones a los proveedores acreditados por los 
directivos de la empresa. Archiva cotizaciones no aprobadas y 
Registra cotizaciones aprobadas en el sistema. 
Registra la información de las cotizaciones aprobadas en el sistema 
para que puedan ser cotejadas por el almacén, en el momento de su 







                    
Figura 26: Procedimiento de adquisición de productos 





1.  RECEPCIÓN DE REPUESTOS, SUMINISTROS Y OTROS. 
 
Objetivo. Mantener un control estricto de lo que se adquiere con la 
finalidad de que se cumpla con el acuerdo adquirido entre el proveedor y 
la empresa para su correcta operación. 
DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS 
Todos los productos deben de estar acompañados de una guía de 
remisión y la factura de compra emitida por el proveedor y si el trasporte 
es público se debe adjuntar la guía de remisión transportista. 
Compras es el responsable de registrar e informar a almacén sobre la 
orden de compra emitida al proveedor con la finalidad de que el 
almacenero tenga conocimiento y cruce información de lo que llega con 
lo que se ha solicitado. 
Es el almacenero el único responsable de verificar y constatar que los 
productos enviados por los proveedores cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas y requeridas por el área de 
compras. 
De existir inconsistencia al recibir la mercadería como, faltantes, 
documentación mal llenada se deberá proceder de la siguiente forma: si 
existiera un faltante se recepcionarán los productos y se comunicará de 
inmediato al proveedor para el envío del faltante caso contrario se tendría 
que cambiar la factura, si el precio de venta del producto es mayor se 
tendría que comunicar al proveedor para la generación de la nota de 
crédito o cambio de factura, si el precio de venta es menor se acepta los 
productos y se solicita cambio de factura con precio correcto. Si el 
producto es diferente a lo solicitado no se acepta ni el producto ni la 
factura y se comunica al proveedor. 
Cada vez que se reciban los productos el almacenero debe firmar y sellar 
las guías y factura correspondiente en señal de conformidad. 




y la extracción futura del producto. Y se debe de colocar según los 
siguientes criterios: productos pesados en la parte baja de los estantes, 
productos de alta rotación lo más cerca del punto de entrega o de 
despacho, productos pequeños y de alto valor económico en lugares 
más seguros. 
Es responsabilidad del almacenero verificar el stock de los productos, la 
fecha de caducidad y el estado en que se podría encontrar los productos. 
 
PROCEDIMIENTO N° 02: RECEPCIÓN DE REPUESTOS, SUMINISTROS 
Y OTROS. 
COMPRAS 
Se registra en control de vigilancia, con la finalidad de 
obtener un registro de su visita. 
VIGILANCIA 
Registra documento de ingreso. 
COMPRAS 
Acude a la recepción del almacén (ventanilla rotulada 
“RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, donde se encuentra 
una cámara de seguridad apuntando hacia dicha 
ventanilla) a entregar los productos con su respectivo 
documento (Factura o Guía de Remisión). 
ALMACÉN 
El almacenero verifica que la factura contenga los 
datos correctos y completos, compara las 
especificaciones de la cotización con las descritas en 
la factura. 
Inspecciona los productos verificando cantidad, 
calidad, marca, modelo y especificaciones adicionales. 
Si el producto hubiera sido pedido por otros usuarios 
se tendría que pedir que sea el área usuaria quien 




Recibe los productos y sella la factura. 
Entrega el original al proveedor para que tramite su 
cobro. 
Conserva copia para archivo de almacén. 
Conserva una copia para remitir al área de compras. 
Entrega la documentación al encargado de registro de 








Figura 27: Recepción de repuestos, suministros y otros. 




2. ENTREGA D E  REPUESTOS, SUMINISTROS Y REGISTRO DE 
SALIDAS. 
Objetivo. Suministrar eficientemente y oportunamente los productos 
que requieren en el área de mantenimiento, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento en los mantenimientos preventivo o 
correctivo de los equipos, así como asegurar los suministros que 
soliciten las áreas o sucursales con las que cuenta la empresa. 
 
DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS 
 
Es responsabilidad del almacenero contar con una calendarización 
que permita llevar un control en el tiempo para las entregas a las 
diferentes áreas o sedes que soliciten productos en coordinación con 
el área de compras, tomando como base los reportes semanales 
máximos y mínimos, será responsabilidad de los involucrados de 
contar con la cantidad suficiente y necesaria de productos y/o 
materiales que requieran las distintas áreas o sucursales para su 
operación. 
Todo requerimiento de repuestos deberá realizar a través de la 
ventanilla de despacho, aplicando el procedimiento siguiente: 
 Las personas responsables del área o equipo de trabajo 
deberán acercarse personalmente a requerir el repuesto, 
suministro y/o material, con la orden de servicio indicando; 
área, unidad (ejm. 0470) visada por el área de mantenimiento 
de lo contrario se negará la solicitud. 
 De tratarse de repuesto este deberá ser entregado 
previamente para poder acceder al repuesto nuevo, de lo 
contrario se negará su solicitud. 
 El responsable deberá firmar la orden de salida, esta orden 
solo tiene validez si la firma es del responsable directo, no 
deberá entregarse repuestos a practicantes o personas ajenas 




La recepción de los requerimientos de material y papelería se hará 
de lunes a viernes en horario de 8:00 a 12:00 horas. Para establecer 
un cronograma de abastecimiento ordenado. Con la finalidad de 
organizar las entregas evitando perdidas innecesarias de productos. 
Los despachadores o el almacenero son los responsables directos de 
registrar, llenar y despachar correctamente los productos sin errores 
ni enmendaduras. 
 
PROCEDIMIENTO N° 03: ENTREGA DE REPUESTOS, SUMINISTROS 




Se apersona a ventanilla autorizada para entrega de productos, con 
la orden de servicio autorizada por el área de mantenimiento. 
ALMACÉN 
El encargado de almacén verifica que la orden esté debidamente 
llenada con los datos exigidos para una correcta asignación en el 
sistema y autorizada por los responsables. 
En el caso de que el requerimiento es un repuesto, el encargado 
solicitar el repuesto usado, antes de proceder al despacho del 
requerimiento. 
El encargado del despacho genera la orden de salida en el sistema 
antes de proceder a la entrega del producto, indicando los datos 
correctamente en el sistema tales como responsable de la solicitud, 
área solicitante y en el caso de repuestos la máquina de destino. 
La orden impresa deberá estar correctamente firmada por el 






Fuente: Elaboración propia. 




3. CODIFICACIÓN DE REPUESTOS USADOS. 
 
Objetivo. la finalidad es mantener un control de los reemplazos de 
repuestos de los mantenimientos Preventivos y/o Correctivos 
realizados en la maquinaria operativa de la empresa. 
 
DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS 
 
El estudio de la problemática de esta parte del almacén son los 
repuestos que recibe de los diferentes órdenes de servicios prestados 
a la flota de la empresa. 
Es importante que estos estén codificados y documentados para 
generar un correcto procedimiento de descarte de determinadas 
piezas o la totalidad de las mismas cada fin de mes. 
La codificación se realizará tomando en cuenta el tipo de repuesto y/o 
material, en el caso de repuestos de metal duro con una herramienta 
eléctrica generando un código en bajo relieve. 
El correcto funcionamiento de este procedimiento es importante y el 
impacto del proceso evitará un uso indebido de los productos ya 
descartados totalmente para un nuevo uso, acto que puede impactar 
gravemente en el funcionamiento de la flota y economía de la 
empresa. 
Para lograr que el procedimiento funcione requiere una adecuada 
gestión de desprendimiento de los productos descartados, con lo cual 
se logrará obtener un ingreso por su desprendimiento. 
Se penalizará a los responsables que tomen dichos repuestos sin la 
autorización de la jefatura encarga de la gestión de los mismos. 
El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será 









Entrega de repuesto saliente de la unidad en 
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a su cargo. 
 
ALMACÉN 
Recibe el o los repuestos, tomando en cuenta el origen 
del mismo, esto con la finalidad de realizar un 
seguimiento futuro. 
Generar un código y grabar con la herramienta 
correspondiente, grabador eléctrico, código de barras. 
Registrar en el sistema asignando correctamente su 
código, para obtener reportes futuros confiables. 
Almacenar en un área protegida, con la finalidad de 
evitar pérdidas, que puedan derivar en usos indebidos. 
El encargado de almacén mensualmente debe reportar 
dicha existencia, con la finalidad de que los 
responsables de la empresa, puedan definir el fin de la 
existencia. 
 
JEFE DE MANTENIMIENTO 
Coordinar con las áreas correspondientes tales como 
Gerencia, Presidencia y Contabilidad el 
desprendimiento de la existencia de los repuestos en 
descarte, aplicando un protocolo viable que no afecte 






Fuente: Elaboración propia. 




4. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES. 
 
Objetivo. Llevar un registro confiable del kardex, con la finalidad de 
que los valores reportados coincidan con lo registrado en 
contabilidad. 
 
DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS 
 
De existir diferencias entre los saldos que figuran en el kardex y los registros 
contables es responsabilidad del almaceno y de contabilidad de llegar a un 
acuerdo para subsanar o corregir dicha diferencia. 
Cada área, sea el almacén o contabilidad, son los responsables de realizar 
las correcciones necesarias de existir alguna diferencia en sus registros 
según acuerdo común. 
Según la fecha establecida para las conciliaciones se realizarán las 
correcciones necesarias. 
Estas deben ser verificadas con detalle, para identificar la omisión, 
alteración del procedimiento de registro. 
 




El responsable de almacén entregar los reportes de entradas y 
salidas a contabilidad entro los 7 primeros días del mes siguiente al 
mes de reporte. 
 
CONTABILIDAD 
Contabilidad recibe reporte del almacén para efectuar la conciliación 
y verificar con almacén. 
Se envían a almacén el informe de conciliación, si existieran 




origen de las diferencias. 
Si las diferencias son por un error contable, el área de contabilidad 
ejecutará las correcciones correspondientes. 
Si la diferencia indica un error u omisión de registro, indica a almacén 




El encargado de almacén ejecuta u ordena que se realicen las 
correcciones a los registros involucrados. 
 
CONTABILIDAD 
Contabilidad elabora el informe final de conciliación, este documento 
tiene que tener las firmas del Jefe de Contabilidad y Jefe de Almacén 










Fuente: Elaboración propia 




5. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
INVENTARIOS. 
 
Objetivo. Contabilizar y verificar físicamente la existencia de los 
productos en el almacén, para comprobar el valor del saldo existente 
en el kardex. 
 
DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS 
 
Como mínimo dos veces al año se debe de realizar la toma de inventarios 
físicamente. 
Es responsabilidad directa del almacén la toma de inventario salvo en 
aquellos casos que la gerencia establezca una auditoría externa, en este 
caso el almacenero acompañará a las personas responsables de la 
auditoría. 
El día y la hora para el inicio de la toma de inventario será establecido por 
la gerencia en coordinación con operaciones y almacén con la finalidad de 
no perjudicar las operaciones. 
La gerencia y el responsable de almacén establecerá las zonas para la toma 
de inventario, los materiales requeridos, así como el personal idóneo para 
este fin que debería estar conformado por personal del almacén y de 
contabilidad. 
El líder o jefe asignado para la toma de inventario deberá controlar y 
supervisar la toma de inventario, coordinar con el personal asignado, 
resolver en coordinación con contabilidad las inconsistencias o diferencias 
que se puedan presentar, cruzar información, verificar y corroborar que la 
información levantada es confiable y sin errores, establecer un muestreo 













Prepara reporte de stock del sistema para la ejecución 
del inventario. 
Se comunica al área de contabilidad, para definir los 
grupos de trabajo que realizarán el conteo, para dar por 
iniciado el proceso. 
Se entregará a los grupos los formatos y se les indica 
el orden de conteo. 
Los equipos de trabajo realizan el conteo 
correspondiente llenando de formatos y anotan la 
cantidad resultante y entregan a los responsables para 
su control. 
CONTABILIDAD 
Verifica junto con almacén que el conteo haya cubierto 
la totalidad de los productos y haya cumplido con la 
normativa vigente. 
ALMACÉN 
Corrige las diferencias y errores detectados por el 
kardex. 
Las jefaturas dan por terminado el inventario y elevan 












Fuente: Elaboración propia. 




6. PROCEDIMIENTO PARA LA ORDEN DE PEDIDO. 
Objetivo. Mejorar el registro de información para que pueda ser 
ingresada diariamente al sistema. 
 
 
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN 
La Orden de Pedido será utilizada diariamente por el personal que solicite 
los repuestos y/o suministros del almacén. 
Las Órdenes de Pedido serán ingresadas al sistema al finalizar el día 
laborado para así detectar las cantidades restantes. 
Las Órdenes de Pedido serán archivadas al finalizar el día en un file 
correspondiente al mes que se está laborando. 
 
 






Solicita la Orden de Pedido para escribir los repuestos 
y/o suministros que desea. 
Al finalizar entrega la Orden de Pedido al encargado 
del área de almacén. 
 
ALMACÉN 
El encargado de área recibe la Orden de Pedido. 
El encargado verifica si hay lo solicitado en el sistema. 
El encargado procede a buscar la pieza en el almacén. 




Firman la Orden de Pedido tanto el encargado de 
almacén como el que lo solicita. 
Las Órdenes de Pedido se irán guardando en un file 
establecido por mes. 
 
Fin del procedimiento 
 
 
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
El manual de políticas y procedimiento es indispensable para el área, nos 
permitirá lograr mayor eficiencia en el manejo de los recursos humanos y 
financieros, facilitando la estandarización de los procesos. 
 
Construyendo una estructura organizacional eficiente, el personal podrá 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la empresa, ésta será 
eficiente en la cobertura de sus necesidades. 
 
Cuando más clara esté la definición de un puesto, las actividades a 
realizar, el significado de autoridad y la comunicación con otros puestos 
evitará conflictos y la productividad aumentará. 
 
Al realizar el análisis de los procesos que estaba siguiendo el área, se 
pudo conocer las falencias y evidenció la necesidad de formalizar su 
estructura orgánica y operaciones desorganizadas y con un personal que 
no tiene definidas sus funciones. 
 
Se recomienda que la empresa tome en consideración este manual de 
políticas y procedimientos, con la finalidad de estandarizar los procesos 







Realizar una clasificación ABC de productos y establecer medidas 
de control para cada clase de producto 
 
La empresa maneja 231 items como útiles de escritorio, combustible, 
carburantes y lubricantes, repuestos, materiales de limpieza y aseo y 
materiales de ferretería, como la lista de materiales es muy amplia lo 
primero que se realizó fue una clasificación de productos por familia y 
según el grado de importancia: La lista de productos se encuentra en el 
anexo 05. 
 
Tabla 25: Clasificación ABC de productos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla anterior se determinó que son los materiales de ferretería y de 
electricidad los de mayor importancia debido a que son elementos 
utilizados en las operaciones principales de la empresa como son las 
obras de construcción, estos materiales representan el 92.14%. También 
es importante mencionar que son los repuestos, los productos que se 
consideran como de importancia muy alta debido al uso y operatividad de 
las máquinas estos representan el 2.41 % 
 
Tomando en cuenta los productos de importancia muy alta se realizó la 
















1 Utiles de escritorio 79 311 1738.04 3.20% BAJA
2 Combustible 3 45 554.90 1.02% MEDIA
3 Carburantes y lubricantes 13 15 459.35 0.85% MEDIA
4 Repuestos 34 87 1309.16 2.41% MUY ALTA
5 Materiales de limpieza y aseo 13 26 207.97 0.38% BAJA
6 Materiales De Ferreteria 89 2291 50040.57 92.14% MUY ALTA




ABC de repuestos 
Otro rubro importante es el cálculo de ABC de repuestos esto con la finalidad de 
determinar que productos son de clase A y establecer un control más frecuente 
para evitar que estos productos están faltando y generen mayor tiempo 
inoperativo en las máquinas. 
 




% % Acum Clase 
22 Cemento pacasmayo azul 604 26.37% 26.37% 
A 
9 Fierro corrugado de 1/2" 316 13.81% 40.17% 
23 Cemento pacasmayo rojo 292 12.73% 52.90% 
10 Fierro corrugado de 3/4" 103 4.49% 57.39% 
59 Gancho tipo "j" con tuerca y arandela 77 3.34% 60.73% 
11 Fierro corrugado de 5/8" 58 2.51% 63.24% 
2 Alambre de construction nº 16 53 2.33% 65.56% 
58 
Eternit gris gran onda de 3.10 mt x 
1.05 mt 
50 2.18% 67.75% 
55 Pernos de 1/2" x 3 45 1.96% 69.70% 
25 Piedra 3/4 para concreto 44 1.93% 71.63% 
3 Arena amarilla 39 1.69% 73.32% 
14 Fierro tubo cuadrado 4" 39 1.69% 75.01% 
26 Piedra grande para base 39 1.68% 76.69% 
86 Tubo de 4 pul 38 1.67% 78.36% 
85 Ceramicos 60x60 color blanco 31 1.33% 79.69% 
16 Fierro ángulo 1 1/2" 25 1.07% 80.76% 
B 
12 Fierro tubo cuadrado 1" 23 1.02% 81.78% 
62 Lija de fierro nº 80 20 0.89% 82.66% 




13 Fierro tubo cuadrado 2" 18 0.79% 84.28% 
64 Disco diamante rubi nº 8 18 0.79% 85.07% 
4 Arena fina tarrajeo 17 0.75% 85.82% 
32 Lampa cuchara 14 0.61% 86.43% 
60 Calamina zincada de 1.10 mt x 3.60 14 0.60% 87.04% 
41 Lima redonda 1/4" 14 0.60% 87.63% 
34 Picos para excavaciones 13 0.57% 88.20% 
66 
Disco de corte de madera diente 
diamantado de 12" 
12 0.53% 88.73% 
35 Arco de sierra 12 0.52% 89.25% 
1 Alambre de construcción nº 8 12 0.50% 89.76% 
42 Lima triángulo 11 0.48% 90.24% 
63 Lija de fierro nº 120 11 0.48% 90.72% 
65 Disco de corte de ceramica de 4" 11 0.47% 91.18% 
88 Fragua 10 0.44% 91.62% 
15 Fierro ángulo 1" 10 0.41% 92.03% 
17 Fierro ángulo 2" 9 0.41% 92.44% 
5 
Pernos de 1/4" x 3" cabeza de coche 
con arandela y tuerca 
8 0.36% 92.80% 
19 Clavo  de madera 2" 8 0.36% 93.16% 
29 
Carretilla buggi con llantas 
neumáticas 
8 0.36% 93.52% 
44 Barreta 8 0.33% 93.85% 
56 Zapapico 7 0.31% 94.15% 
20 Clavo  de madera 3" 7 0.30% 94.46% 
33 Lampas rectas 7 0.30% 94.76% 
89 Yeso x 25 kg 6 0.28% 95.03% 
18 Clavo  de madera 1" 6 0.26% 95.29% 
C 
36 Serrucho grande p/madera 6 0.26% 95.56% 
38 Disco de esmeril debaste 7" 6 0.25% 95.80% 
61 Lija de fierro nº 100 6 0.24% 96.04% 





Perno milimétrico 20 x 200 acerado 
clase 10.9 
5 0.23% 96.50% 
31 
Cincel de punto aguja de 3/4" fierro 
liso 
5 0.22% 96.72% 
53 Wincha metálica 3 metros 5 0.22% 96.94% 
43 Martillo 5 0.20% 97.14% 
77 Nivel profesional de 60 cm  4 0.19% 97.33% 
67 
Disco de corte de madera diente 
diamantado de 10" 
4 0.17% 97.50% 
8 
Malla plástica tipo mosquetero 
1.20cm  
3 0.15% 97.65% 
30 Cincel de corte 3 0.15% 97.80% 
75 Alicate de presión curvo de 7" 3 0.15% 97.94% 
28 Espátula de 4" 3 0.12% 98.06% 
7 Malla plástica tipo mosquetero 90cm  2 0.09% 98.15% 
37 Serrucho podador tipo curvo 14" 2 0.09% 98.24% 
40 Formon p/madera 2 0.09% 98.33% 
50 Cizalla de fierro de 24"  n° 600 2 0.09% 98.41% 
57 
Lineales de nylon de 3mm de 
espesor  para las moto guadañas 
2 0.09% 98.50% 
70 Regla de aluminio de 1" x 3" x 6 mts 2 0.09% 98.59% 
72 Llave estilson de 10" 2 0.09% 98.68% 
78 Nivel profesional de 30 cm  2 0.09% 98.76% 
80 
Sargentos (tornillo de apriete para 
sujeción) 
2 0.09% 98.85% 
82 Juego de llave de boca en pulgadas  2 0.09% 98.94% 
84 Destornillador (estrella y plano) 2 0.09% 99.02% 
87 Tubo de 3 pul 2 0.09% 99.11% 
54 Pernos de 5/16" x 2 2 0.07% 99.18% 
68 
Disco de corte de madera diente 
diamantado de 4" 
2 0.07% 99.26% 
69 Regla de aluminio de 2" x 3" x 6 mts 2 0.07% 99.33% 
51 Wincha de 50 metros de lona 2 0.07% 99.40% 
73 Llave estilson de 12" 2 0.07% 99.46% 
76 Tenasa de corte 2 0.07% 99.53% 




71 Llave estilson de 8" 1 0.06% 99.64% 
79 Tijera para lamina de corte recto 1 0.06% 99.70% 
81 Aplicador de silicona 1 0.06% 99.76% 
46 Alicate de corte de 8" 1 0.04% 99.80% 
48 Alicate universal grande 1 0.04% 99.85% 
49 Alicate de presión n° 84368 1 0.04% 99.89% 
74 Llave estilson de 14" 1 0.04% 99.93% 
83 Juego de desarmadores 1 0.04% 99.98% 
47 Alicate de punta chico 0 0.01% 99.99% 
21 Clavo  de acero 2" 0 0.01% 100.00% 
27 Espátula de 3" 0 0.00% 100.00% 
39 
Cepillo eléctrico profesional marca 
bosh 
0 0.00% 100.00% 
  2291.4    








De la clasificación ABC de productos, el producto de mayor demanda o consumo es el cemento llegando a tener un inventario 
promedio de 604 bolsas. 
 
 
Figura 32: Gráfica del ABC 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Análisis del lote económico de compras: 
Costos logísticos de compra 
Tabla 27: Costos Logísticos de compra. 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Costos logísticos de almacenamiento 
Tabla 28: Costos logísticos de almacenamiento. 
 










Detalle del costo ENE FEB MAR ABR MAY Promedio
Encargado de compras 2430.00 2430.00 2430.00 2430.00 2430.00 2430.000
Utiles de oficina 150.00 140.00 160.00 230.00 205.00 177.000
Depreciacion de equipos 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.300
Servicios 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.000
Otros gastos 114.53 114.13 114.93 117.73 116.73 115.612
Total en soles 2977.83 2967.43 2988.23 3061.03 3035.03 3005.912
Numero de OC 18 15 20 13 16 16.4
Costo promedio por OC 165.435 197.829 149.412 235.464 189.690 187.566
Detalle del costo ENE FEB MAR ABR MAY Promedio
Encargado de almacen 2430 2430 2430 2430 2430 2,430.00
Auxiliar de almacen 1620 1620 1620 1620 1620 1,620.00
Apoyo en almacen 120 150 130 150 120 134.00
Utiles de oficina 45 36 56 34 25 39.20
Mantenimiemto 350 540 80 323.33
Servicios 210 210 210 210 210 210.00
Depreciacion de equipos 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.50
Mermas estimadas 256 343 781 29 614 404.60
Costo de capital invertido 520.86 485.83 550.98 743.26 501.03 560.39
Total en soles 5617.36 5340.33 6383.48 5361.76 5585.53 560.39
Unidades almacenadas 2208 2142 2331 3095 2155 2,386.01




Cálculo del lote económico: 
 
Cru= 187.566 costo / OC 
K 2.1858 S/. Unid –mes 
 
Q     =     308.59 unidades por pedido  
Número de pedidos:  8.99 pedidos por periodo  
Tiempo entre pedido  16.68 días por pedido   
Tabla 29: Costos Logísticos de compra. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis de frecuencia de mantenimiento y gastos en mantenimiento 
 
Muchas de las veces en la empresa sí se cumple en los planes de 
mantenimiento, sin embargo, se ha registrado información que en varias 
ocasiones los mecánicos no realizan los mantenimientos de acuerdo a la 
cantidad de horas de funcionamiento esto debido ya sea por la falta de 
repuestos, falta de capital o simplemente incumplimiento en el 
mantenimiento, este problema se ve reflejado más adelante debido a que 
genera mayores gastos en mantenimientos correctivos, dichos cálculos 













Materiales de ferreteria 89 2291 82.59% 255
Utiles de escritorio 79 311 11.20% 35
Materiales de limpieza y aseo 13 26 0.94% 3
Repuestos 34 87 3.12% 10
Combustible 3 45 1.61% 5





Tabla 30: Mantenimientos mes de marzo 
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Tabla 32: Resumen de gastos en mantenimiento 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 33: Resumen de detalles de mantenimientos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar en varias ocasiones no se cumple en la fecha 
los mantenimientos esto genera que las maquinas más adelante fallen 
y generen mayores gastos a la empresa. 
C NC C NC C NC C NC
MOTONIVELADO
RA 140K













3-Mar 23-Mar 15-Abr 26-Mar
Total 2 4 1 4 1 1 4 1
Costo promedio 
por mantenimiento
1050 1440 1800 1800 2560 3500 3500
Costo total 2100 0 5760 0 1800 7200 0 2560 14000 3500
250 500 750




Numero de mantenimiento 
conforme
8
Numero de mantenimiento no 
conforme ( a destiempo)
5
Numero de mantenimientos 
correctivos
5
Costo de mantenimiento 
preventivos
19420




3.4. Cálculo del beneficio costos de las propuestas de mejora. 
Tabla 34: La mejora se verá reflejada en los costos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 35: Después de la mejora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos observar el costo de la maquinaria ha disminuido en 28355.62 
soles lo que significa para la empresa un ahorro o un beneficio económico. 
 
Ahorro o beneficio 28355.62 soles 
 
Costo de la mejora 11400 soles 
 
B/C = 2.48 
Por cada sol que se invierte la empresa se beneficia en 1.48 soles. 
También podemos observar que la productividad después de las mejoras se 







Ene - Abr Valores presupuestados 1079761.37 309022.18 286383.80 90123.10 34276.45 719805.54 359955.83 1.50
Ene - Abr Resultados reales 1079761.37 349477.18 332857.797 141778.104 36252.7 860365.74 219395.63 1.26
Ene - Abr Diferencia 0.00 40455.00 46474.00 51655.00 1976.20 140560.20 -140560.20 -0.25
















Ene - Abr Valores presupuestados 1079761.37 309022.18 286383.80 90123.10 34276.45 719805.54 359955.83 1.50
Ene - Abr Resultados reales 1079761.37 349477.18 332857.797 113422.483 36252.7 832010.12 219395.63 1.30
Ene - Abr Diferencia 0.00 40455.00 46474.00 23299.38 1976.20 112204.58 -140560.20 -0.20

















De los resultados obtenidos en la presente investigación se logró verificar que la 
ineficiencia en la gestión de abastecimiento se genera por la falta de 
proporcionalidad al resguardar los productos lo que genera el desabastecimiento 
del producto a otro cliente interno. Monterroso (2012) sostiene que las 
actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en 
todo el sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una 
función aislada, sino como un proceso global de generación de valor para el 
cliente, esto es, un proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad 
de respuesta al mercado, con costos mínimos 
 
Otro de los motivos que genera la deficiencia en la gestión de abastecimiento es 
la existencia de desorden, limpieza y una inadecuada clasificación de los 
productos en el área de almacén; esto conlleva a que no sean entregados a 
tiempo los productos que se encuentran en stock, esto debido a la falta de una 
correcta clasificación y control de los productos; para ello se explicó el análisis 
ABC con el fin de identificar que productos son de  mayor incidencia y aplicarles 
una mejor distribución; Ballou (2014) en su investigación realiza un diagnóstico  
del proceso actual para identificar los problemas claves y proponer un rediseño 
del proceso. El autor en su investigación identifica la necesidad de crear 
indicadores de control de gestión lo que ayudará al rediseño controlado a nivel 
de gestión permitiendo que mejore su gestión interna en la reducción de tiempos 
y optimizando el uso del recurso. Finalmente, el costo beneficio con el plan de 
mejora genera un beneficio total de S/ 28355.62 nuevos soles. 
En cuanto a las propuestas resalta la aplicación de un plan de abastecimiento, 
mediante el cual se guiará cada una de las actividades a realizar para la 
adquisición de materiales y repuestos. Según López (2006). Se puede definir la 
función logística como “la empresa encargada de satisfacer las necesidades del 
cliente, proporcionándole los productos en el momento, lugar y cantidad en que 








a. Al aplicar los instrumentos diseñados, logramos identificar que la baja 
rentabilidad de la empresa se debe en su mayoría a la inadecuada gestión 
logística existente, tanto en provisión oportuna de materiales y repuestos. 
 
b. So logró determinar que la productividad actual, es menor que la 
productividad esperada, siendo esta 1.26, mientras que la presupuestada 
es 1.56 
c. Las propuestas de mejora a implementar están un plan de Manual de 
procedimientos de abastecimiento, el cual va a direccionar las rutas de 
compras y la clasificación ABC de los productos para definir el grado de 
criticidad y el grado en que afecta a la producción. 
 
d. Una vez realizado el análisis beneficio costo de la gestión logística para 
incrementar la productividad de la empresa, llegamos a la conclusión que 



















a. A la empresa se recomienda que aplique las mejoras propuestas, a fin de 
lograr las metas presupuestales trazadas. 
 
b. Dar cumplimiento al manual de abastecimiento implementado para tener 
un protocolo definido en cuanto a compras de materiales y repuestos. 
 
c. Mediante la clasificación ABC, nos indica que se debe tener mayor control 
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Anexo 1: Entrevista  
 
Guía de preguntas para entrevista 
 Buenas tardes queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder 
realizar esta entrevista. Nuestro tema de tesis es “Gestión Logística para 
incrementar la Productividad de la Empresa W&D Construcciones S.A.C., 
Cajamarca - 2019” También se cree que los comentarios e información que nos 
proporcionará serían muy valiosos para nuestro proyecto de tesis.  
Nombre: Wilder Cabanillas Silva 
Cargo: Residente de obra 
Fecha de entrevista: 15/04/2019 Lugar: Cajamarca Hora: 9:15 am 
 
1. ¿Qué problemas son los más comunes que se presentan en la empresa? 
En la actualidad los problemas que se ha podido evidenciar en la empresa 
son por ejemplo demora en la compra de los materiales, retraso en la 
entrega de obras, ocurrencia de accidentes, ausencia de personal, así 
como máquinas y equipos paradas en obra por reparación. 
 
2. ¿Cómo es en la actualidad la gestión logística en la empresa?  
En la actualidad la gestión logística en la empresa no está bien definida, 
las compras por ejemplo se realizan cuando falta algún material o cuando 
fabricación lo solicita sin ninguna anticipación, en cuanto al control de los 
materiales no se lleva correctamente hay productos que figura en el 
sistema pero que, en físico no está, también hay mucho desorden en las 
áreas y demasiado producto obsoleto.  
3. ¿Qué indicadores de gestión maneja la empresa para evaluar su 
desempeño? 
Financieramente la empresa maneja las ratios de liquidez, así como los 
resultados del balance general, de ventas y gastos, otros indicadores no 






4. ¿Considera que en los últimos tiempos la productividad de la empresa ha 
disminuido? 
Considero que sí, es evidente que en la empresa no se están manejando 
bien las cosas, por ejemplo, en muchos casos el personal está sin hacer 
nada en obra debido a la falta de algunos materiales o repuestos entonces 
el personal no produce, otro caso son las máquinas paradas en obra 
cuando se malogran por la falta de algunos repuestos entonces esto 
genera pérdidas para la empresa. 
 
5. ¿La empresa cumple con sus trabajos y con las metas establecidas como 
el tiempo de entrega? 
En la mayoría de los casos sí, pero a costa de sobre esfuerzo como por 
ejemplo pago de horas extras, es decir cumplimos con los tiempos y 
metas, pero a un mayor costo lo que considero no es bueno. También 
casos que los trabajos se entregan después de la fecha establecida y los 
clientes reclaman. 
  
6. ¿La empresa cuenta con procedimiento definidos y estandarizados en 
todas las áreas? 
No, el personal trabaja según las indicaciones dadas por el capataz y 
supervisor de obra y por su experiencia. 
 
7. ¿Considera que el ambiente de trabajo es ideal para el buen desempeño 
de los trabajadores? 
Si hablamos del ambiente como infraestructura creo que se podría 
mejorar se puede evidenciar que falta ordenar las áreas de trabajo, 
delimitar espacios ordenar las cosas como herramientas, materiales etc. 
 
8. ¿Cuenta la empresa con un manual de planificación logística? 
Como dije anteriormente no se tiene procedimientos definidos menos una 
guía o manual en relación a las actividades logísticas que se realizan aquí. 
 




En algunos casos sí llegan a tiempo y en la cantidad necesaria pero 
también hay casos que los materiales faltan o no hay en el almacén y eso 
dificulta las obras teniendo que el personal o las máquinas esperar. 
 
10. ¿Es común en los proyectos de construcción de su empresa los daños, 
pérdidas y robos de materiales? 
No es muy frecuente, pero si se da, creo es un caso muy delicado porque 
si se pierde algún material o herramienta podríamos estar hablando de un 


























Anexo 2: Cuestionario  
La presente investigación tiene como objetivo elaborar la “Gestión Logística para 
incrementar la Productividad de la Empresa W&D Construcciones S.A.C., 
Cajamarca - 2019”; para ello, se ha realizado el presente cuestionario, el cual 
está dirigido a los operarios de la organización. Solo se pide unos pocos minutos 
de su valioso tiempo. 
Las instrucciones a seguir son las siguientes: 
1. Lea detenidamente cada una de las preguntas 
2. Responda marcando la alternativa que considere más apropiada, con una 
“x”. 
 
1. ¿Considera que la actual gestión empresarial es deficiente? 
a. Totalmente en desacuerdo  
b. En desacuerdo 
c. Indiferente  
d. De acuerdo  
e. Muy de acuerdo 
 
2. ¿Cree usted que la productividad actual de la empresa ha disminuido por 
la deficiente gestión logística? 
a. Totalmente en desacuerdo  
b. En desacuerdo 
c. Indiferente  
d. De acuerdo  
e. Muy de acuerdo 
 
3. De la siguiente lista de problemas, seleccione usted el que cree que más 
ocurre en la empresa 
a. Calidad no aceptable. 
b. Accidentes. 
c. Falla de maquinas y equipos. 
d. Falta de repuestos. 




4. ¿Cuál cree que sea la causa de los problemas más frecuentes en la 
empresa? 
a. Antigüedad de los equipos. 
b. Trabajadores desmotivados. 
c. Condiciones de trabajo. 
d. Personal no capacitado. 
e. Falta de planificación y control. 
 
5. ¿Cree usted que la falta de planificación y control está afectando al 
cumplimiento de las obras? 
a. Totalmente en desacuerdo  
b. En desacuerdo 
c. Indiferente  
d. De acuerdo  
e. Muy de acuerdo 
 
6. ¿Por qué considera que existe demora en la entrega de las obras? 
a. Falta de presupuesto. 
b. Malas condiciones geograficas. 
c. Herramientas y equipos en mal estado. 
d. Falta de un plan de mantenimiento 
e. Falta de materiales oportunos. 
 
7. ¿Cree usted que los materiales que se utilizan en las obras son de buena 
calidad y llegan oportunamente? 
a. Totalmente en desacuerdo  
b. En desacuerdo 
c. Indiferente  
d. De acuerdo  







8. ¿Cree usted que se está realizando un correcto trabajo en la gestión de 
almacenes? 
a. Totalmente en desacuerdo  
b. En desacuerdo 
c. Indiferente  
d. De acuerdo  
e. Muy de acuerdo 
 
9. ¿Cree usted que la demora de entrega de materiales a obra por parte del 
almacén es por la falta de clasificación, orden y limpieza? 
a. Totalmente en desacuerdo  
b. En desacuerdo 
c. Indiferente  
d. De acuerdo  
e. Muy de acuerdo 
 
10. ¿Cree usted que la demora de entrega de materiales a obra por parte de 
área de compras es por la falta de procesos definidos? 
a. Totalmente en desacuerdo  
b. En desacuerdo 
c. Indiferente  
d. De acuerdo  








































Auditor(es)                             
Area Auditada: Almacén Fecha de aplicación: 10/05/2019
Descripción Calificación 
Comentarios y notas
para el siguiente nivel
de mejora
¿Hay equipos o herramientas que
no se utilicen o innecesarios en el
área de trabajo?
1
¿Existen herramientas en males
estado o inservibles?
1
¿Están los pasillos bloqueados
dificultando el transito?
0
¿En el área hay papeles, cartones,









para el siguiente nivel
de mejora
¿Hay materiales y/o herramientas
fuera de su lugar o carecen de un
lugar asignado?
1
¿Están los materiales y/o
herramientas fuera del alcance del
usuario?
1
¿Le falta delimitación e









para el siguiente nivel
de mejora
¿Existen fugas de aceite, aire,
agua en el área?
1
¿Existe suciedad, polvo o basura













para el siguiente nivel
de mejora
¿El personal conoce y realiza la
operación de forma adecuada?
¿Sólo están las carpetas con la
documentación necesaria para las
operaciones en las estaciones de 
0













para el siguiente nivel 
¿El personal conoce las 5S's?
¿Han recibido capacitación acerca
de éstas?
0
¿Se aplica la cultura de las 5S's?
¿Se practican continuamente los
principios de clasificación, orden y
limpieza?
0
¿Completó la auditoria semanal y
se graficaron los resultados en el








SEIKETSU – Autodisciplina  "Seguir las reglas y ser consistente"
Criterios de Evaluación
0 = 5 + problemas 1= 4 problemas 2 = 3 problemas 3 = 2 problemas 4 =1
problema    5 = 0 problemas
SEIRI - Clasificar "Mantener solo lo necesario"
SEITON - Organizar "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"
SEISO - Limpieza "Un área de trabajo impecable"










CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 





007 PLATAFORMA DEPORTIVA   







   
     
  
Partida 07.01.01   TRAZO Y REPLANTEO             










00      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
00032 
TOPOGRAFO     hh   
1.0
000  
0.2638  17.39  4.59  
01470
10002 
OPERARIO     hh   
1.0
000  
0.2638  17.39  4.59  
01470
10004 
PEON     hh   
3.0
000  
0.7892  12.87  
10.1
6  
                  
19.3
3  
    
Mater
iales               
02020
10061 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2", 3", 4"     
kg     0.0241  3.50  0.08  
02290
30001 
YESO     kg     0.2112  0.30  0.06  
02292
20001 
CORDEL     m     0.4224  0.10  0.04  
02305
50005 
NIVEL     hm     0.2138  4.05  0.87  
02305
50011 
TEODOLITO     hm     0.2119  6.08  1.29  
02440
10039 
MADERA EUCALIPTO     p2     0.0422  2.50  0.11  
                  2.45  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
1.5508  1.18  1.83  
                  1.83  
                    
Partida 07.02.01   
EXCAVACION PLATAFORMA 
DEPORTIVA             










    
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10004 
PEON     hh   
1.0
000  






                  
421.
74  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
2.2976  25.74  
59.1
4  
                  
59.1
4  





PLATAFORMA DEPORTIVA             










00      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
0.1
000  
0.1319  17.39  2.29  
01470
10004 
PEON     hh   
2.0
000  
2.6228  12.87  
33.7
6  
                  
36.0
5  
    
Mater
iales               
02020
10061 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2", 3", 4"     
kg     0.0238  3.50  0.08  
02440
10039 
MADERA EUCALIPTO     p2     0.0667  2.50  0.17  
                  0.25  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     




TIPO PLANCHA 4 HP     
hm   
0.4
000  
1.4517  12.00  
17.4
2  
                  
20.6
3  




MATERIAL DE PRESTAMO 
(OVER)             










0      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
0.1
000  
0.3298  17.39  5.73  
01470
10004 
PEON     hh   
2.0
000  
6.5567  12.87  
84.3
9  
                  
90.1
2  
    
Mater
iales               
02053
60006 






                  
197.
47  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
1.4164  5.50  7.79  
                  7.79  
                    
Partida 07.02.04   
AFIRMADO e=15CM PARA 
PLATAFORMA DEPORTIVA             










0      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
0.1
000  
0.2921  17.39  5.08  
01470
10004 
PEON     hh   
2.0
000  
5.8307  12.87  
75.0
4  
                  
80.1
2  
    
Mater
iales               
02050
10000 
AFIRMADO     m3     0.3971  51.00  
20.2
5  
                  
20.2
5  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     




TIPO PLANCHA 4 HP     
hm   
0.5
000  
4.0878  12.00  
49.0
5  
                  
55.9
3  
                    
Partida 07.02.05 
  
ACARREO INTERNO MATERIAL 
EXCEDENTE (A MANO USANDO 
CARRETILLA)             










    
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
0.1
000  





PEON     hh   
1.0
000  
18.7269  12.87  
241.
01  
                  
273.
62  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
1.3725  16.70  
22.9
2  
                  
22.9
2  






ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON 
VOLQ/CARGUIO CON MAQ.             










00      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
00023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO     
hh   
1.0
000  





PEON     hh   
1.0
000  
0.7258  12.87  9.34  
                  
21.9
6  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
1.0264  1.34  1.38  
03481
10004 
VOLQUETE DE 10 M3     hm   
2.0
000  






80-95 HP 1.5-1.75 YD3     
hm   
0.5
000  
1.0168  156.00  
158.
62  
                  
649.
15  
                    
Partida 07.03.01   
PISO DE CONCRETO F'C=175 
Kg/cm2             










0      
Costo 
unitario 









    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
2.0
000  





OFICIAL     hh   
1.0
000  





PEON     hh   
8.0
000  
41.9483  12.87  
539.
88  
                  
797.
77  
    
Mater
iales               
02050
10004 





PIEDRA CHANCADA DE 
1/2" y 3/4"     






TIPO I (42.5KG)     





AGUA     m3     0.2957  1.00  0.30  
                  
582.
26  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     






CONCRETO DE  9 -11P3     
hm   
1.0
000  









CONCRETO 4 HP 1.35"     
hm   
1.0
000  
14.6776  12.15  
178.
33  
                  
516.
66  
                    
Partida 07.03.02   
SARDINELES DE CONCRETO 
DE F'C=175 KG/CM2.             










00      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
2.0
000  





OFICIAL     hh   
2.0
000  





PEON     hh   
4.0
000  
2.6226  12.87  
33.7
5  
                  
75.3
7  
    
Mater
iales               
02050
10004 
ARENA GRUESA     m3     0.0475  85.00  4.03  
02050
30007 
PIEDRA CHANCADA DE 
1/2" y 3/4"     




TIPO I (42.5KG)     
BO
L     





AGUA     m3     0.3802  1.00  0.38  
                  
31.0
5  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     






CONCRETO DE  9 -11P3     
hm   
1.0
000  






CONCRETO 4 HP 1.35"     
hm   
1.0
000  
1.8488  12.15  
22.4
6  
                  
66.9
3  
                    
Partida 07.03.03   
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO PATIO             










0      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
1.0
000  





OFICIAL     hh   
1.0
000  
10.9271  14.41  
157.
46  
                  
347.
36  
    
Mater







RECOCIDO # 16     
kg     0.2112  3.00  0.63  
02020
10061 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2", 3", 4"     




ENCOFRADOS     
p2     8.6383  5.00  
43.1
9  
                  
44.8
6  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
1.3840  21.20  
29.3
4  
                  
29.3
4  
                    
Partida 07.04.01   
CURADO DE CONCRETO CON 
ADITIVOS             










00      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10004 
PEON     hh   
1.0
000  
0.2673  12.87  3.44  
                  3.44  
    
Mater
iales               
02301
90004 
CURADOR ANTISOL     gln     0.0419  10.00  0.42  
02390
50000 
AGUA     m3     0.0210  1.00  0.02  
                  0.44  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
2.1821  0.21  0.46  
03482
20001 
EQUIPO PULVERIZADOR     HE   
1.0
000  
0.7332  10.00  7.33  
                  7.79  
                    
Partida 07.04.02   JUNTA DE DILATACION e=1"             










0      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
0.1
000  
0.2177  17.39  3.79  
01470
10004 
PEON     hh   
2.0
000  
4.3655  12.87  
56.1
8  
                  
59.9
7  
    
Mater
iales               
02050
10004 






ASFALTO RC-250     gln     0.2535  10.08  2.56  
02393
00004 
TECKNOPORT 1"x4'x8'     und     0.0845  13.00  1.10  
                  5.09  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
1.3770  3.66  5.04  
                  5.04  
                    
Partida 07.04.03   BRUÑAS DE 1 cm             










0      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
1.0
000  





PEON     hh   
0.5
000  
1.3102  12.87  
16.8
6  
                  
62.4
3  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
1.3228  3.81  5.04  
                  5.04  
                    
Partida 07.04.04   
SUM. Y COL. DE ARCOS Y 
TABLEROS + ACCESORIOS             










    
Costo 
unitario 









    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
1.0
000  





PEON     hh   
1.0
000  
131.0777  12.87  
1,68
6.97  
                  
3,96
6.41  
    
Mater
iales               
02296
00005 
ARCOS DE FUTBOLL, 
TABLEROS PARA BASKET 
+ ACCESORIOS     
PA






                  
7,60
3.23  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     2.2914  242.08  
554.
71  
                  
554.
71  




Partida 07.04.05   
SUM. Y COL. DE PARANTES Y 
NET + ACCESORIOS             










    
Costo 
unitario 









    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
1.0
000  





PEON     hh   
1.0
000  
131.0777  12.87  
1,68
6.97  
                  
3,96
6.41  
    
Mater
iales               
02296
00006 
PARANTES, NET + 
ACCESORIOS     
jgo     18.1029  420.00  
7,60
3.23  
                  
7,60
3.23  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
2.2914  242.08  
554.
71  
                  
554.
71  
                    
Partida 07.04.06   
PINTURA DE MARCACION DE 
LOSA MULTIUSOS             










00      
Costo 
unitario 








    
Uni
da










    
Mano 
de 
Obra               
01470
10002 
OPERARIO     hh   
1.0
000  





PEON     hh   
0.5
000  
0.3301  12.87  4.25  
                  
15.7
3  
    
Mater
iales               
02309
90019 
LIJA     und     0.0249  1.70  0.04  
02544
50100 
PINTURA PARA TRAFICO     gln     0.0193  45.00  0.87  
                  0.91  
    
Equi




MANUALES     
%
MO     
2.3854  0.96  2.29  
                  2.29  





Ent Sal Saldo Ent Sal Saldo Ent Sal Saldo Ent Sal Saldo Ent Sal Saldo
1.- UTILES DE ESCRITORIO
1 Anillos plastico 1/2'' Bolsa x 100 und 2 2 1 1 1 1 1 1 2.71 3.61
2 Anillos plastico 1/8'' Bolsa x 100 und 14 3 11 11 4 7 7 7 10 1.2 11.40
3 Archivador de palanca tam. Of. Lomo anchoUnidad 13 13 13 2 11 11 3 8 12 3.5 40.25
4 Archivador de palanca tam. Of. Lomo angostoUnidad 18 2 16 16 1 15 15 2 13 16 4.5 69.75
5 Boligrafo tinta liquida punta fina - azul Unidad 3 3 2 1 1 1 2 3 2 3.4 5.10
6 Boligrafo tinta liquida punta fina - rojo Unidad 12 12 12 12 4 8 8 11 3.4 36.27
7 Boligrafo tinta liquida punta fina - negro Unidad 0 2 2 2 3 2 3 3 2 3.4 5.67
8 Boligrafo tinta seca - azul punta 0.7 con grip bps-gpUnidad 4 4 3 1 1 3 1 3 3 3 3.4 9.07
9 Borrador grande Unidad 7 7 7 7 7 7 7 5.41 37.87
10 Block de papel cuadriculado tam a4 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 4.99 4.16
11 Cinta correctora pentel 5mmx10m Unidad 17 17 17 2 15 15 3 12 16 1.79 27.75
12 Clip niquelados pequeños 33mm Caja x 100 12 12 12 2 10 10 2 8 11 4.84 51.63
13 Cartulina color negro Pliego 0 0 4 4 2 2 2 1 2.28 3.04
14 Cartulina colores plastificada Pliego 6 6 6 6 6 6 5 3.09 15.45
15 Cartulina de hilo color blanco Pliego 14 2 12 12 1 11 11 11 12 4.75 56.21
16 Chinches  dorados niquelado Caja x 100 14 14 14 14 1 13 2 11 13 2.17 28.93
17 Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 Unidad 0 0 2 2 2 2 1 2.99 2.99
18 Cinta adhesiva transparente 2 x 55 yd Unidad 3 3 3 3 3 3 3 4.13 10.33
19 Corrector liquido tipo lapicero Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2.55 4.25
20 Cuaderno espiral t/a4 cuadriculado de 100 hojasUnidad 0 0 8 8 1 7 7 4 6.7 24.57
21 Cuaderno espiral t/a4 cuadriculado de 200 hojasUnidad 16 16 4 12 1 11 11 11 13 6.7 85.98
22 Cuaderno espiral t/a5 rayado de 100 hojas - tamaño medio oficioUnidad 7 2 5 5 5 5 2 2 5 5 6.7 35.73
23 Cuter Unidad 3 3 3 3 3 3 3 5.42 16.26
24 Cuchilla multifuncional Unidad 0 3 3 3 3 3 2 10.3 20.60
25 Dispensador de maskintape 72 yd Unidad 3 3 2 1 1 4 5 5 3 4.89 14.67
26 Engrapador tipo alicate Unidad 2 2 2 2 2 2 2 1.86 3.72
27 Etiquetas autoadhesivas Unidad 3 1 2 2 2 2 2 2 1.64 3.55
28 Etiquetas oxford X 34 sobres 1 1 1 1 1 1 1 1.65 1.38
29 Esponjero Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2.18 4.36
30 Perforador Unidad 1 1 1 1 1 0 3 3 1 18.4 21.47
31 Fastener Cajax 50und 7 1 6 6 2 4 4 4 5 6.5 33.58
32 Folder manila tamaño a4 
Paquete x 25 
unid
0 0 2 2 2 2 1 5.4 5.40
33 Folder manila tamaño oficio 
Paquete x 25 
unid
3 3 3 3 3 3 3 1.49 4.47
34 Folder plastico tamaño a4 c/tapa transparente y fastener Unidad 0 0 0 2 2 2 1 2.84 1.89
35 Color negro" Unidad 2 2 0 1 1 1 1 1 1 5.51 5.51
36 Forro vinifan - tipo oficio Unidad 2 2 2 2 2 2 2 4.64 9.28
37 Goma en barra 40 gr Caja x 1000 3 3 3 3 2 1 1 2 4.35 10.15
38 Grapas de fierro galvanizado 23/13 Unidad 14 2 12 12 12 12 1 11 12 2.07 25.19
39 Lapiz carbon nº 02 con borrador Unidad 8 8 4 4 4 4 4 5 2.1 11.20
40 Lapiz hexagonal grafit 2b con borrador Caja 4 1 3 3 3 3 3 3 2.2 6.97
41 Ligas gruesas Unidad 13 13 13 2 11 11 11 12 0.3 3.60
42 Limpiatipos Unidad 2 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.28
43 Marcador permanente cd max 421 punta fina 0.1 - 0.9mm negro
Paquete x 25 
und
4 4 1 3 3 3 3 3 3.37 11.23
44 Mica porta papeles Caja 5 5 5 5 5 5 5 1.3 6.50
45 Minas est x24 hb 0.7m Unidad 1 1 1 1 1 4 1 4 2 5.39 8.09
46 Mota para pizarra acrilica Paquete 5 tacos 3 3 3 3 3 3 3 3.11 7.78
47 Notas autoadhesivas de colores 3x5x100h grande rectangular
Paquete x 500 
unid
0 2 2 2 2 2 1 3.19 4.25
48 Papel bond A4 80 gr
Paquete x 500 
unid
1 1 1 1 5 1 5 5 2 12.2 28.47
49 Papel bond color A4 (celeste,  azul oscuro, amarillo, verde, rosado, melon)Pliego 12 12 3 9 9 9 9 10 13.2 132.00
























51 Porta lapicero en malla metalica Unidad 1 1 1 1 0 2 2 2 1 5.47 6.38
52 Porta mina grip 0.70mm Unidad 1 1 1 1 1 1 1 3.91 3.91
53 Porta sellos Unidad 1 1 0 0 0 0 0 0 2.76 0.46
54 Porta tarjetas Unidad 2 2 1 1 1 1 1 1 5.95 7.93
55 Porta clips Unidad 11 11 11 11 1 10 10 11 1.04 11.09
56 Pioner d/02 anillos c: 450 hojas t: a-4 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 11.2 11.23
57 Plumon indeleble color negro  punta fina 0.7mmUnidad 0 0 5 5 5 5 3 2.62 6.55
58 Plumon indeleble color rojo  punta fina 0.7mmUnidad 2 2 2 2 2 2 2 2.62 4.37
59 Plumon para pizarra acrilica - color negroUnidad 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2.62 3.06
60 Plumon para pizarra acrilica - color rojo Unidad 3 3 1 2 2 2 2 2 2.62 6.11
61 Plumon resaltador # 48 colores (naranja)Unidad 9 9 1 8 2 6 6 6 7 2.45 17.97
62 Regla de plastico 30 centimetros Unidad 1 1 1 1 1 2 3 1 4.93 6.57
63 Regla de aluminio de 40 cm Unidad 1 1 0 4 4 4 4 4 3 13.4 37.97
64 Sacagrapas Paquete 2 2 2 2 1 1 1 2 7.7 12.83
65 Separadores stick 3 colores 21359 Unidad 0 0 4 4 4 2 2 2 4.9 8.17
66 Sellos - fechador dia/mes/año
Paquete x 50 
unid
7 7 7 7 7 7 7 5.23 36.61
67 Sobre manila tamaño a4 x50 unid
Paquete x 50 
unid
1 1 1 1 4 5 5 2 3.04 7.09
68 Sobre manila tamaño carta x50 unid
Paquete x 50 
unid
4 4 3 1 1 1 1 2 4.69 9.38
69 Sobre blanco t/carta Unidad 2 2 2 2 2 2 2 3.99 7.98
70 Tajador Unidad 2 2 2 2 2 1 1 2 1.96 3.59
71 Tijera Unidad 3 3 3 3 1 2 2 3 16.4 43.73
72 Toner 130a (cf350a) negro Unidad 3 3 3 3 3 3 3 25.4 76.20
73 Toner hp laser jet pro 400 mfp 80x negroUnidad 1 1 1 1 1 1 1 35.6 35.60
74 Tinta para impresora epson m200 negro  frasco de tinta para epson m200 140 mlUnidad 0 0 6 6 6 6 3 32.5 97.50
75 Tinta liquida a colores para impresora epson l555negro) t6641Unidad 1 1 1 1 1 1 1 32.1 32.10
76 Cinta epson erc-32 b modelo m253a Unidad 4 4 1 3 3 3 1 2 3 15.6 49.40
77 Disco duro 1tb interno Unidad 1 1 1 1 1 1 1 145 120.42
78 Usb 32 gb Unidad 2 2 2 2 2 2 2 25 50.00
79 Kit de teclado y mouse Unidad 3 3 3 3 3 3 3 17 51.00
313 22 19 316 12 28 300 31 20 311 23 18 316 13 21 308 311 1738
02.- COMBUSTIBLES, 
1 GASOLINA DE 90 OCTANOS Galones 8 2 5 5 4 3 6 5 6 5 10 8 7 3 7 3 6 12.8 72.53
2 GASOLINA DE 84 OCTANOS Galones 4 5 2 7 1 1 7 2 7 2 3 5 4 6 3 5 11.4 53.20






03.- CARBURANTES Y LUBICANTES
1 Aceite lubricante multigrado sae 15w40 para motor petroleroGalones 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 45.5 60.67
2 Aceite lubricante multigrado sae 20w50 para motor gasolineroGalones 0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 48.6 16.20
3 Aceite hidraulico tellus iso tvg32 (32mm2/seg) cst40°cGalones 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 37.5 50.00
4 Aceite para caja y diferencial 80w90 Galones 2 1 1 1 1 1 1 2 1 15.6 20.80
5 Aceite hiraulico corena s2 p100 iso 6743-3a-l daaGalon 2 2 2 2 2 2 2 13.5 22.50
6 Aceite  sae 10 para sistema hidraulico Cojines 0 0 1 1 1 1 1 25.6 12.80
7 Grasa ep-2x 35 lb gadus Unidad 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 19.4 22.63
8 Liquido para freno x gln Galon 2 1 1 1 1 1 0 0 1 45.6 38.00
9 Refrigerante x galon x litro Galon 1 1 1 1 1 1 1 60.3 60.30
10 Hidrolina atf x litro Galon 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 14.5 24.17
11 Aceite de caja y diferencial toyota 75w90 Galon 1 1 0 0 2 2 2 2 0 1 34.3 28.58
12 Aceite para lsd toyota 85w90 Galon 2 2 2 2 2 2 2 23.2 46.40
13 Liquido  de frenos toyota original Galon 1 1 1 1 1 1 2 1 56.3 56.30
15 5 5 15 5 7 13 3 1 15 6 4 17 2 4 15 15 459.35
04.- ELECTRICIDAD :  MATERIALES Y ACCESORIOS
1 Cable thw 8 awg rollo x 100 mt Unidad 3 1 2 2 2 2 2 2 1.75 3.79
2 Cable vulcanizado ttrf-70(nmt 4x10 awg)  rollo x 100 mtUnidad 2 2 2 2 1 3 3 2 4.83 11.27
3 Cable vulcanizado nmt 3x12 awg  rollo x 100 mtMetro 1 1 1 1 1 1 1 4.63 4.63
4 Conductor  thw nº 14 awg  rollo x 100 mtUnidad 2 2 2 2 2 1 1 2 89.9 164.82
5 Conductor thw  n° 12awg  rollo x 100 mt Unidad 3 1 2 2 2 2 2 2 89.9 194.78
6 Interruptor simple p/empotrado 10 a-250vUnidad 1 1 2 1 2 4 1 5 5 5 3 23.3 73.78
7 Interruptor doble p/empotrado 10 a. 250vUnidad 5 2 3 3 3 2 1 1 3 25.3 67.47
8 Interruptor termomagnetico 2 x 32 a Unidad 1 1 1 1 1 1 1 32.3 32.30
9 Interruptor termomagnetico 3 x 63 a Unidad 8 8 8 8 8 8 8 32 256.00
10 Termostato para terma  electrica (0 - 160) ºc /  380vUnidad 4 1 3 3 3 3 3 3 19.3 48.25
11 Cinta aislante  electrica Unidad 0 2 1 1 1 1 5 3 3 1 1.54 1.54
12 Caja rectangular pvc Unidad 0 0 2 2 2 2 1 12.3 12.30
13 Fluorescentes circulares 32 w ,220 vac Unidad 6 6 6 6 6 6 6 2.85 17.10
14 Equipo completo de fluorescente hermetico transparentes 1 x 40w-linealUnidad 7 3 4 4 4 4 4 5 15.3 68.85
15 Arrancadores s10 Unidad 5 5 5 5 1 4 4 5 2.9 13.53
16 Reactor p/fluorescente 1x36/40w lxi fijac.cable c/torni Unidad 1 1 1 1 1 1 1 5.6 5.60
17 Focos led espiral 15 w Unidad 2 2 2 0 0 0 0 1 6.65 4.43
18 Focos led espiral 20 w Unidad 1 1 1 1 1 1 1 5.57 5.57
19 Foco ahorrador espiral de 11 w - e14 - 220vac - luz blancaUnidad 2 2 2 2 3 2 3 3 2 12.3 24.60
20 Lámparas hpi-t de 400w.  Unidad 2 2 2 2 2 2 2 21.3 42.60
21 Reflector : kit con equipo+lampara de halog.metalico 250w,  Unidad 0 0 2 2 2 2 1 5.66 5.66
22 Reflector :kit con equipo+lampara de halog.metalico 400wUnidad 4 4 4 4 4 3 1 4 4.2 14.70
23 Resistencia tubular para terma de 1500w / 220v-universalUnidad 3 1 2 2 2 2 2 2 4.52 9.79
24 Porta fluorescentes lineal - juegos Unidad 7 7 1 6 6 6 6 6 2.66 16.85
25 Porta fluorescentes circular - juegos Unidad 3 3 3 1 2 2 2 3 2.08 5.20
26 Regletas de pvc 3 mm diámetro Metro 1 1 1 1 4 2 3 3 2 5.28 8.80
27 Canaleta de jebe para piso Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2.07 4.14
28 Canaleta de pvc de 1"  - adesiva – blanca Unidad 1 1 1 5 3 3 2 5 3 2 2 2.85 6.18
29 Canaleta de pvc de 1/2"  - adesiva – blanca Unidad 1 1 1 1 1 1 1 5.69 5.69
30 Caja de pvc 150x150x80 Unidad 4 4 4 4 4 4 4 14.4 57.60
31 Caja de pvc 100x100x80 Unidad 3 1 2 2 2 2 1 1 2 15.2 30.40
32 Cintillos de nylon cv 200-color negro Unidad 4 4 4 4 4 4 4 1.56 6.24
33 Linterna recargable Galon 2 2 2 2 2 2 2 25.5 42.50
34 Disolvente dielectrico s25 Galon 2 2 2 2 2 2 2 21.1 42.20






05.- MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO
1 Franela Metro 7 7 7 7 7 7 7 1.2 8.40
2 Desinfectante ambientadores Galon 2 2 2 2 2 1 1 2 18.4 33.73
3 Ambientador en spray Unidad 2 1 1 1 3 2 2 2 3 5 2 8.6 15.77
4 Liquido limpiador - de vidrios Galon 1 1 4 2 3 3 3 3 2 16.4 38.27
5 Acido muriatico Litro 1 1 1 1 1 0 5 3 2 1 14.5 14.50
6 Detergente a granel sapolio x 15 kg Unidad 2 2 3 1 1 0 4 1 3 3 3 2 3.71 7.42
7 Sapolio tubo x 450 gramos Tubo 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.50
8 Papel toalla jumbo scott
Caja x 6 
unidades
3 2 1 1 5 3 3 2 1 2 2 1 1 18.3 21.35
9 Papel higienico jumbo scott
Paquete x 4 
unidades
2 2 2 2 2 2 2 14.3 28.60
10 Jabon liquido x 500 ml
Caja x 18 
unidades
1 1 1 0 0 0 0 0 4.5 1.50
11 Dispensador para jabon liquido Unidad 3 3 3 2 1 1 0 5 3 2 2 11.2 16.80
12 Guantes de jebe scotch brite (par) Unidad 2 2 2 2 2 1 1 2 3.3 6.05
13 Lava vajilla en pasta x 500 gramos Unidad 3 1 2 2 2 2 2 2 6.5 14.08
22 10 7 25 4 4 25 12 8 29 0 4 25 15 10 30 26 207.97
06.- MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MANUALES
1 Alambre de construccion nº 8 Kilogramo 11 5 3 13 2 11 4 3 12 6 4 14 6 8 12 5.14 59.11
2 Alambre de construccion nº 16 Metro 30 10 20 50 70 30 40 60 100 40 60 53 2.37 126.40
3 Arena amarilla Metro cub 17 15 2 45 30 17 60 50 27 80 10 97 20 45 72 39 35.6 1376.53
4 Arena fina tarrajeo Metro cub 13 10 3 20 5 18 10 20 8 20 5 23 40 25 38 17 15.6 267.80
5 Pernos de 1/4" x 3" cabeza de coche con arandela y tuercaUnidad 30 10 20 20 20 40 0 0 10 10 8 2.4 20.00
6 Alambre de puas rollo x 200 mts Unidad 18 5 13 13 10 3 40 43 20 23 19 24.3 457.65
7 Malla plastica tipo mosquetero 90cm Rollo 1 1 5 3 3 3 2 1 3 4 2 16.4 35.53
8 Malla plastica tipo mosquetero 1.20cm Rollo 0 6 1 5 5 5 5 3 18.5 61.67
9 Fierro corrugado de 1/2" Unidad 250 50 160 140 150 80 210 350 205 355 400 100 655 200 567 288 316 22.3 7054.23
10 Fierro corrugado de 3/4" Unidad 127 45 59 113 30 34 109 20 80 49 60 20 89 250 209 130 103 21.5 2210.92
11 Fierro corrugado de 5/8" Unidad 89 34 55 43 12 35 21 26 80 6 100 50 87 63 58 35.5 2041.25
12 Fierro tubo cuadrado 1" Unidad 45 10 35 35 23 12 2 10 7 3 23 45.3 1057.00
13 Fierro tubo cuadrado 2" Unidad 23 2 21 2 19 1 18 4 14 14 18 54.3 986.45
14 Fierro tubo cuadrado 4" Unidad 41 1 40 40 3 37 37 37 39 78.5 3035.33
15 Fierro angulo 1" Unidad 20 10 10 10 2 8 8 7 1 10 34.5 327.75
16 Fierro angulo 1 1/2" Unidad 28 1 27 3 24 24 2 22 22 25 25.6 627.20
17 Fierro angulo 2" Unidad 12 2 10 10 2 8 8 8 9 34.2 319.20
18 Clavo  de madera 1" Kilogramo 12 6 6 2 4 3 1 10 2 9 5 4 6 5.4 32.40
19 Clavo  de madera 2" Kilogramo 8 7.5 0.5 10 9 1.5 10 3 8.5 20 10 18.5 6 12.5 8 5.67 46.78
20 Clavo  de madera 3" Kilogramo 8 0.25 7.75 1 6.75 6.75 0.5 6.25 6.25 7 2.06 14.33
21 Clavo  de acero 2" Kilogramo 0.25 0.25 0.25 0.15 0.1 0.1 0.1 0 3.23 0.57
22 Cemento pacasmayo azul Bolsa 450 500 253 697 168 529 500 353 676 500 453 723 173 550 604 22.8 ######
23 Cemento pacasmayo rojo Bolsa 180 250 25 405 89 316 100 42 374 100 121 353 231 122 292 21.5 6270.83
24 Perno milimetrico 20 x 200 acerado clase 10.9Unidades 7 2 5 5 5 5 1 4 5 1.2 6.20
25 Piedra 3/4 para concreto Metro cub 15 50 25 40 40 40 40 30 20 50 60 30 80 20 60 40 44 45.6 2014.00
26 Piedra grande para base Metro cub 20 10 5 25 30 6 49 10 39 20 59 20 39 39 30.3 1166.55
27 Espatula de 3" Unidad 0 0 0 0 0 0 3.58 0.00
28 Espatula de 4" Unidad 4 4 1 3 3 2 1 1 3 3.89 10.37
29 Carretilla buggi con llantas neumaticas Unidad 5 3 8 8 8 2 10 10 8 120 983.27





31 Cincel de punto aguja de 3/4" fierro liso Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5.15 25.75
32 Lampa cuchara Unidad 9 9 9 10 19 19 19 14 11.3 158.20
33 Lampas rectas Unidad 2 5 7 7 7 2 9 9 7 11.2 76.53
34 Picos para excabaciones Unidad 10 10 2 12 12 12 10 22 13 32.4 421.20
35 Arco de sierra Unidad 12 12 12 12 12 12 12 23.2 278.40
36 Serrucho grande p/madera Unidad 6 6 6 6 6 6 6 25.7 154.20
37 Serrucho podador tipo curvo 14" Unidad 2 2 2 2 2 2 2 25.9 51.80
38 Disco de esmeril debaste 7" Unidad 8 4 4 5 2 7 2 5 5 5 6 3.76 21.31
39 Cepillo electrivco profesional marca boshUnidad 0 0 0 0 0 0 28.9 0.00
40 Formon p/madera Juego 1 1 1 2 3 3 3 2 5.24 10.48
41 Lima redonda 1/4" Unidad 11 11 3 14 14 2 16 16 14 5.32 72.71
42 Lima triangulo Unidad 10 10 10 2 12 12 12 11 3.63 39.93
43 Martillo Unidad 3 3 3 3 5 8 8 5 12.4 57.87
44 Barreta Unidad 2 2 2 10 12 12 3 15 8 18.5 138.75
45 Alicate de corte  de 6" Unidad 2 2 4 6 6 2 8 8 5 34.4 183.47
46 Alicate de corte de 8" Unidad 1 1 1 1 1 1 1 34.4 34.40
47 Alicate de punta chico Unidad 0 0 0 0 2 2 0 34.4 11.47
48 Alicate universal grande Unidad 1 1 1 1 1 1 1 45.6 45.60
49 Alicate de presion n° 84368 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 21.4 21.40
50 Cizalla de fierro de 24"  n° 600 Unidad 2 2 2 2 2 2 2 67.8 135.60
51 Wincha de 50 metros de lona Unidad 0 0 3 3 3 3 2 8.5 12.75
52 Wincha 5 mt Unidad 1 1 1 1 1 2 2 1 7.7 10.27
53 Wincha metalica 3 metros Unidad 5 5 5 5 5 5 5 6.7 33.50
54 Pernos de 5/16" x 2 Unidad 2 2 2 4 5 1 1 1 2 2 1.1 1.83
55 Pernos de 1/2" x 3 Unidad 34 25 10 49 49 49 10 15 44 44 45 1.2 53.80
56 Zapapico Unidad 3 3 3 8 11 11 11 7 34.3 240.10
57 Lineales de nylon de 3mm de espesor  para las motoguadañasMetros 2 2 2 2 2 2 2 2.76 5.52
58 Eternit gris gran onda de 3.10 mt x 1.05 mtUnidad 60 50 32 78 10 68 68 0 40 40 30 16 54 50 1.03 51.50
59 Gancho tipo "j" con tuerca y arandela Unidad 24 100 20 104 5 99 15 84 84 20 64 77 5.66 432.99
60 Calamina zincada de 1.10 mt x 3.60 Unidad 15 2 13 13 5 8 50 40 18 2 16 14 35.6 492.47
61 Lija de fierro nº 100 Unidad 7 3 4 2 2 20 10 12 6 6 4 2 6 2.2 12.10
62 Lija de fierro nº 80 Unidad 18 2 16 1 15 20 4 31 10 21 21 20 2.2 44.73
63 Lija de fierro nº 120 Unidad 11 11 11 11 11 11 11 2.1 23.10
64 Disco diamante rubi nº 8 Unidad 19 4 15 15 10 3 22 22 6 16 18 15.3 277.95
65 Disco de corte de ceramica de 4" Unidad 5 2 3 8 7 4 4 40 20 24 24 11 15.3 163.20
66 Disco de corte de madera diente diamantado de 12"Unida 16 16 2 14 5 9 9 9 12 15.3 186.15
67 Disco de corte de madera diente diamantado de 10"Unida 4 4 4 4 4 4 4 15.3 61.20
68 Disco de corte de madera diente diamantado de 4"Unida 3 1 2 2 1 1 1 1 2 16.7 27.83
69 Regla de aluminio de 2" x 3" x 6 mts Unidad 1 1 1 2 2 2 2 2 10.4 17.33
70 Regla de aluminio de 1" x 3" x 6 mts Unidad 2 2 2 2 2 2 2 10.6 21.20
71 Llve eestilson de 8" Unidad 1 1 1 1 1 2 2 1 35.5 47.33
72 Llve eestilson de 10" Unidad 2 2 2 2 2 2 2 35.5 71.00
73 Llve eestilson de 12" Unidad 1 1 1 1 2 2 2 2 40.3 60.45
74 Llve eestilson de 14" Unidad 1 1 1 1 1 1 1 35.5 35.50
75 Alicate de presion curvo d e 7" Unidad 2 2 2 4 4 4 4 3 18.5 61.67
76 Tenasa de corte Unidad 1 1 1 1 2 2 2 2 16.5 24.75
77 Nivel profesional de 60 cm Unidad 4 4 4 4 1 5 5 4 21.3 92.30
78 Nivel profesional de 30 cm Unidad 2 2 2 2 2 2 2 21.3 42.60
79 Tijera para lamina de corte recto Unidad 1 1 1 1 1 2 2 1 23.4 31.20
80 Sargentos (tornillo de apriete para sujecion)Unidad 2 2 2 2 2 2 2 5.41 10.82
81 Aplicador de silicona Unidad 0 2 2 2 2 2 1 3.53 4.71
82 Juego de llave de boca en pulgadas Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2.2 4.40
83 Juego de desarmadores Unidad 0 0 2 2 2 2 1 2.8 2.80
84 Destornillador (estrella y plano) Juego 2 2 2 2 2 2 2 4.39 8.78
85 Ceramicos 60x60 color balnco M2 20 5 15 30 3 42 42 20 10 52 40 12 31 21.3 649.65
86 Tubo de 4 pul Unidad 6 30 20 16 40 56 8 48 48 20 12 56 38 5.5 210.83
87 Tubo de 3 pul Unidad 2 4 10 12 2 5.5 11.00
88 Fragua Kg 10 10 10 10 10 10 10 8.3 83.00
89 Yeso x 25 kg Bolsa 5 3 2 2 15 10 7 10 5 12 10 12 10 6 12.2 77.27
1818 1153 766 2208 485 555 2142 1247 1057 2331 1643 890 3095 669 1621 2155 2291 50041
